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C´ılem te´to diplomove´ pra´ce je implementace WebDAV rozhran´ı dokumentove´ho skladu IS
FIT v jazyce PHP. Navazuje na semestra´ln´ı projekt, ktery´ se zaby´val studiem protokolu
WebDAV a volneˇ dostupne´ho WebDAV serveru. Pra´ce pojedna´va´ o protokolu WebDAV a
jeho vy´znamu, zaby´va´ se take´ souvisej´ıc´ımi technologiemi: HTTP, XML, PHP a MySQL.
Da´le popisuje studovany´ WebDAV server, dokumentovy´ sklad IS FIT, na´vrh a implementaci
jeho WebDAV rozhran´ı. V posledn´ı cˇa´sti pak popisuje spolupra´ci vytvorˇene´ho rozhran´ı
s WebDAV klienty, shrnuje a hodnot´ı dosazˇene´ vy´sledky.
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Abstract
This Master’s thesis aim is implementation of WebDAV interface for IS FIT document repo-
sitory in PHP language. It concurs to term project, that has dealt with protocol WebDAV
and open source WebDAV server. Thesis discuss protocol WebDAV and it’s meaning and
related technologies: HTTP, XML, PHP and MySQL. Then it describes studied WebDAV
server, IS FIT document repository, design and implementation of it’s WebDAV interface.
Final part describes cooperation with WebDAV clients and gives a summary and evaluation
of achieved results.
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Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ implementac´ı WebDAV (Web-based Distributed Autho-
ring and Versioning) rozhran´ı dokumentove´ho skladu IS FIT. C´ılem je umozˇnit prˇ´ıstup
k dokumentove´mu skladu protokolem WebDAV a zrychlit a zefektivnit tak pra´ci s n´ım.
Text je cˇleneˇn do kapitol serˇazeny´ch zp˚usobem odpov´ıdaj´ıc´ım postupu prˇi studiu a im-
plementaci. Nejprve jsou strucˇneˇ popsa´ny vy´hody protokolu WebDAV vzhledem k jiny´m
mozˇnostem vzda´lene´ spra´vy soubor˚u. Na´sleduje kapitola popisuj´ıc´ı technologie souvisej´ıc´ı
s WebDAVem. Prˇedstavuje protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol), nebot’ Web-
DAV je jeho rozsˇ´ıˇren´ım. Da´le jazyk XML (eXtensible Markup Language) jako prostrˇedek
prˇenosu strukturovany´ch dat. Druha´ cˇa´st kapitoly se zaby´va´ jazyky PHP (PHP Hypertext
Preprocesor) a SQL (Structured Query Language) a databa´zovy´m syste´mem MySQL, ktere´
tvorˇ´ı implementacˇn´ı prostrˇed´ı.
Cˇtvrta´ kapitola se veˇnuje protokolu WebDAV, popisuje jeho principy, vlastnosti, mozˇ-
nosti a funkce. Dalˇs´ı kapitola pak studuje jednu z existuj´ıc´ıch volneˇ dostupny´ch implemen-
tac´ı WebDAV serveru v jazyce PHP. Na´sleduje prˇedstaven´ı dokumentove´ho skladu, jeho
vy´voje a popis princip˚u cˇinnosti jednotlivy´ch verz´ı.
Pocˇ´ınaje sedmou kapitolou je jizˇ pozornost veˇnova´na vytva´rˇene´mu WebDAV rozhran´ı.
Nejprve jsou uvedeny za´kladn´ı principy fungova´n´ı rozhran´ı jako vy´sledky fa´ze analy´zy a
na´vrhu rozhran´ı. Na´sleduje detailn´ı popis implementace. Da´le jsou uvedeny vy´sledky tes-
tova´n´ı hotove´ho produktu neˇktery´mi rozsˇ´ıˇreny´mi WebDAV klienty. Na´sleduje popis mozˇ-
ne´ho rozsˇ´ıˇren´ı a doplneˇn´ı dalˇs´ıch funkc´ı rozhran´ı. Za´veˇrecˇna´ kapitola shrnuje a hodnot´ı
dosazˇene´ vy´sledky.
Pra´ce cˇerpa´ z rˇady materia´l˚u. Jsou to prˇedevsˇ´ım RFC dokumenty a specifikace protokolu
HTTP [3], jazyka XML [2] a protokolu WebDAV [4]. Byla vyuzˇita take´ encyklopedie Wiki-
pedia, konkre´tneˇ cˇla´nky [7], [8], [9], [10] a [11]. Ke studiu dokumentove´ho skladu poslouzˇily
[5] a [6]. Prˇi implementaci pak [1].
Tato diplomova´ pra´ce navazuje na drˇ´ıve vypracovany´ semestra´ln´ı projekt. V jeho ra´mci
jsem prostudoval protokoly HTTP a WebDAV, jazyk XML a jednu z existuj´ıc´ıch imple-
mentac´ı WebDAV serveru. Z´ıskane´ znalosti jsem uplatnil v te´to diplomove´ pra´ci.
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Kapitola 2
WebDAV jako prostrˇedek vzda´lene´
spra´vy soubor˚u
WebDAV je rozsˇ´ıˇren´ı protokolu HTTP/1.1 slouzˇ´ıc´ı pro vzda´lenou spra´vu soubor˚u na webo-
vy´ch serverech. Umozˇnˇuje prˇena´sˇet soubory smeˇrem z klienta na server a naopak, vytva´rˇet
a rusˇit adresa´rˇe a soubory, kop´ırovat a prˇesouvat je v ra´mci serveru i mezi servery, pracovat
s metadaty k nim prˇidruzˇeny´mi, podporuje zamyka´n´ı.
V soucˇasne´ dobeˇ existuje v´ıce protokol˚u a mozˇnost´ı, jak rˇesˇit tyto uvedene´ cˇinnosti.
Lze pouzˇ´ıt naprˇ´ıklad protokol FTP (File Transfer Protocol) a jeho varianty nebo SFTP
(SSH File Transfer Protocol). Jinou mozˇnost´ı je sd´ılen´ı soubor˚u, jak je zna´mo z prostrˇed´ı
MS Windows, prostrˇednictv´ım protokolu SMB (Server Message Block) nebo jeho svobodne´
implementace Samba. Nevy´hodou tohoto prˇ´ıstupu mu˚zˇe by´t nutnost pouzˇit´ı jednoho pro-
tokolu pro prˇenos soubor˚u na server a druhe´ho pro prˇenos soubor˚u ke klient˚um, pokud se
jedna´ o soubory na webove´m serveru, ke ktery´m klienti prˇistupuj´ı HTTP protokolem.
Dalˇs´ı mozˇnost´ı je pouzˇit´ı protokolu HTTP a serverovy´ch skript˚u. V tomto prˇ´ıpadeˇ
uzˇivatel na straneˇ klienta prova´d´ı vesˇkerou pra´ci skrze webovy´ prohl´ızˇecˇ. Skripty na serveru
tvorˇ´ı mezivrstvu mezi klientem a spravovany´mi daty na serveru: generuj´ı uzˇivatelske´ roz-
hran´ı pro klienta a podle jeho pokyn˚u pracuj´ı s daty na serveru. Takto dosa´hneme pouzˇit´ı
pouze jednoho protokolu, nevy´hodou je ale svy´m zp˚usobem neprˇ´ıme´ uzˇivatelske´ rozhran´ı,
ktere´ cˇin´ı pra´ci poneˇkud nepohodlnou a zdlouhavou.
WebDAV rˇesˇ´ı nedostatky obou vy´sˇe zmı´neˇny´ch prˇ´ıstup˚u. Protozˇe rozsˇ´ıˇren´ı protokolu
HTTP je provedeno prˇida´n´ım novy´ch typ˚u zpra´v a nikoliv za´sahy do za´kladn´ıch princip˚u
protokolu, mu˚zˇeme prˇi urcˇite´m zjednodusˇen´ı rˇ´ıci, zˇe nebylo trˇeba pouzˇit´ı dalˇs´ıho proto-
kolu. WebDAV servery lze prˇipojit jako s´ıt’ove´ disky a se soubory na nich pak pracovat
s komfortem srovnatelny´m s prac´ı se soubory na loka´ln´ıch disc´ıch.
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Kapitola 3
Pouzˇite´ technologie a prostrˇed´ı
Prˇed studiem samotne´ho protokolu WebDAV je vhodne´ se sezna´mit s technologiemi, ktere´
tento protokol pouzˇ´ıva´. Jedna´ se zejme´na o protokol HTTP, jehozˇ je WebDAV rozsˇ´ıˇren´ım.
Da´le pak jazyk XML, ktery´ prˇi komunikaci slouzˇ´ı pro zas´ıla´n´ı neˇktery´ch parametr˚u uprˇes-
nˇuj´ıc´ıch vy´znam zpra´v. Dokumentovy´ sklad je implementova´n v jazyce PHP a vyuzˇ´ıva´
databa´zi MySQL. I jim je tedy veˇnova´no po jedne´ podkapitole.
3.1 Protokol HTTP
HTTP (HyperText Transfer Protocol) je komunikacˇn´ı protokol na´lezˇej´ıc´ı do aplikacˇn´ı vrst-
vy. Jeho p˚uvodn´ım u´cˇelem bylo umozˇnit prˇenos hypertextovy´ch dokument˚u. Stal se jedn´ım
z nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch protokol˚u posledn´ı doby. Dı´ky rozsˇ´ıˇren´ı MIME j´ım lze prˇena´sˇet libovolne´
soubory. Protokol je vyv´ıjen organizacemi W3C (World Wide Web Consortium) a IETF
(Internet Engineering Task Force). Aktua´ln´ı verze HTTP/1.1 je popsa´na ve specifikaci [3],
ktera´ poslouzˇila jako hlavn´ı zdroj informac´ı pro tuto kapitolu. Druhy´m zdrojem byl cˇla´nek
na Wikipedii [7]. Specifikace je velmi rozsa´hla´, proto jsou zde uvedeny pouze za´kladn´ı
principy a pozornost je veˇnova´na cˇa´stem vztahuj´ıc´ım se k protokolu WebDAV.
Jedna´ se o textovy´ protokol typu pozˇadavek – odpoveˇd’ (request – response). Klient
nava´zˇe spojen´ı se serverem a odesˇle sv˚uj pozˇadavek. Server pozˇadavek zpracuje a zasˇle
klientovi odpoveˇd’. Pote´ je spojen´ı uzavrˇeno. Kazˇdy´ pozˇadavek je neza´visly´ na prˇedchoz´ı
komunikaci, HTTP je tedy bezestavovy´ protokol. Tato vlastnost z˚usta´va´ zachova´na i ve
verzi 1.1, ktera´ umozˇnˇuje jedn´ım spojen´ım prˇene´st neˇkolik pozˇadavk˚u a odpoveˇd´ı. Protozˇe
vsˇak ve webovy´ch aplikac´ıch je trˇeba stav uchova´vat, byly vytvorˇeny mechanismy, ktere´
to umozˇnˇuj´ı (sessions, cookies). Mezi klientem a serverem se mohou nacha´zet prostrˇedn´ıci:
proxy servery, bra´ny a tunely. Jako prˇenosovy´ protokol je obvykle vyuzˇ´ıva´n TCP/IP, kde
protokolu HTTP je prˇideˇlen port 80. Sˇifrovana´ varianta HTTPS vyuzˇ´ıva´ port 443. Mohou
vsˇak by´t pouzˇity i jine´ porty. Ani pouzˇit´ı protokolu TCP/IP nen´ı podmı´nkou, jediny´m
pozˇadavkem na prˇenosovy´ protokol je spolehlivy´ prˇenos.
V protokolu HTTP se rozliˇsuj´ı dva typy zpra´v, jsou to pozˇadavky (zas´ılane´ klientem na
server) a odpoveˇdi (zas´ılane´ klientovi v reakci na pozˇadavek). Oba typy zpra´v maj´ı stejnou
strukturu:
• u´vodn´ı rˇa´dek – urcˇuje a popisuje pozˇadavek nebo odpoveˇd’
• zˇa´dna´ nebo neˇkolik hlavicˇek, kazˇda´ na samostatne´m rˇa´dku, na porˇad´ı hlavicˇek neza´lezˇ´ı
• pra´zdny´ rˇa´dek
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• teˇlo zpra´vy – v za´vislosti na typu pozˇadavku nebo odpoveˇdi nemus´ı by´t ve zpra´veˇ
obsazˇeno
Hlavicˇky jsou doplnˇuj´ıc´ı informace, ktere´ uprˇesnˇuj´ı pozˇadavek nebo odpoveˇd’. Jsou
tvorˇeny na´zvem hlavicˇky na´sledovany´m dvojtecˇkou a daty hlavicˇky. Deˇl´ı se na:
• obecne´ hlavicˇky (datum, rˇ´ızen´ı cache, uzavrˇen´ı spojen´ı, . . . )
• hlavicˇky v pozˇadavku (urcˇen´ı serveru, schopnosti klienta, autentizace, . . . )
• hlavicˇky v odpoveˇdi (prˇesmeˇrova´n´ı, pozˇadavek na autentizaci, . . . )
• hlavicˇky popisuj´ıc´ı entitu prˇeda´vanou v teˇle zpra´vy (ko´dova´n´ı, de´lka, jazyk, . . . )
Pozˇadavek obsahuje v u´vodn´ım rˇa´dku metodu (prˇ´ıkaz) definuj´ıc´ı pozˇadovanou akci, URI
(Uniform Resource Identifier) urcˇuj´ıc´ı zdroj, nad ktery´m bude akce provedena, a oznacˇen´ı
protokolu vcˇetneˇ verze. HTTP protokol definuje osm metod, prˇicˇemzˇ ponecha´va´ mozˇnost
prˇida´vat metody dalˇs´ı:
OPTIONS Umozˇnˇuje klientovi zjistit schopnosti serveru.
GET Pozˇaduje zasla´n´ı zdroje urcˇene´ho prˇedany´m URI. Je to pravdeˇpodobneˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı
metoda.
HEAD Totozˇne´ s GET, ale server zas´ıla´ pouze hlavicˇky (metadata) a nikoliv teˇlo zpra´vy (data).
POST Zasla´n´ı dat z klienta na server ke zpracova´n´ı. Pouzˇ´ıva´ se naprˇ´ıklad pro odes´ıla´n´ı
formula´rˇ˚u. Data jsou prˇena´sˇena v teˇle zpra´vy. Prˇesna´ funkce te´to metody je urcˇena
serverem a za´visla´ na URI. URI zde oznacˇuje zdroj, ktery´ bude data zpracova´vat.
PUT Ulozˇen´ı dat na server na zadane´ URI. Na rozd´ıl od metody POST zde URI oznacˇuje
mı´sto, kam budou odeslana´ data ulozˇena. Pokud takove´ URI neexistuje, bude vytvo-
rˇeno. Pokud existuje, pak jeho obsah bude nahrazen zaslany´mi daty.
DELETE Smazˇe zdroj urcˇeny´ v URI.
TRACE Vytva´rˇ´ı zpeˇtnou smycˇku. V teˇle odpoveˇdi je prˇeda´n p˚uvodn´ı pozˇadavek. Umozˇnˇuje
klientovi zjistit, co server prˇijal.
CONNECT Pouzˇ´ıva´ se pro vytvorˇen´ı tunelu z proxy serveru.
U´vodn´ı rˇa´dek v odpoveˇdi obsahuje oznacˇen´ı protokolu vcˇetneˇ verze, trojciferny´ sta-
vovy´ ko´d a slovn´ı popis vy´sledku dotazu. Je definova´no peˇt skupin vy´sledk˚u dotazu a od-
pov´ıdaj´ıc´ıch stavovy´ch ko´d˚u:
1xx informacˇn´ı – pozˇadavek prˇijat, zpracova´va´ se
2xx u´speˇch – pozˇadovana´ akce byla u´speˇsˇneˇ provedena
3xx prˇesmeˇrova´n´ı – aby byl pozˇadavek dokoncˇen, je trˇeba vykonat dalˇs´ı akci
4xx chyba klienta – pozˇadavek je syntakticky nespra´vny´ nebo ho nelze splnit
5xx chyba serveru – server nedoka´zal splnit pozˇadavek
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3.2 Jazyk XML
Zdrojem informac´ı pro tuto kapitolu byl cˇla´nek na Wikipedii [11] a specifikace jazyka [2].
XML (eXtensible Markup Language) je obecny´ znacˇkovac´ı jazyk. Jeho hlavn´ım u´cˇelem
je umozˇnit sd´ılen´ı strukturovany´ch dat mezi r˚uzny´mi syste´my. Slovo ”rozsˇiˇritelny´“ (extensi-
ble) v jeho na´zvu znamena´, zˇe dovoluje uzˇivatel˚um definovat si vlastn´ı tagy. XML vycha´z´ı
ze starsˇ´ıho jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Byl vyvinut a stan-
dardizova´n konsorciem W3C.
Dokument v jazyce XML se skla´da´ z element˚u, jejichzˇ zacˇa´tek je oznacˇen pocˇa´tecˇn´ım
tagem a konec ukoncˇovac´ım tagem. Mezi teˇmito tagy se nacha´z´ı obsah elementu. Existuj´ı
take´ elementy bez obsahu, ty lze zapisovat jedn´ım tagem oznacˇuj´ıc´ım pra´zdny´ element.
Kazˇdy´ element je neˇjake´ho typu, ktery´ je da´n jeho na´zvem uvedeny´m v tagu. Na´zvy mohou
by´t zarˇazeny do r˚uzny´ch jmenny´ch prostor˚u. Elementy mohou by´t parametrizova´ny atributy
tvorˇeny´mi dvojic´ı na´zev atributu a hodnota atributu. Atributy se zapisuj´ı do pocˇa´tecˇn´ıho
tagu nebo tagu pra´zdne´ho elementu. Jednotlive´ elementy se mohou do sebe zanorˇovat. Na
zacˇa´tku XML dokumentu prˇed vsˇemi elementy mu˚zˇe by´t uvedena XML deklarace, ktera´
oznacˇuje verzi jazyka a pouzˇite´ ko´dova´n´ı. Za n´ı mu˚zˇe na´sledovat definice XML sche´matu.
Spra´vnost XML dokumentu se posuzuje ze dvou hledisek: zda je dokument spra´vneˇ
strukturova´n (well-formed) a zda je validn´ı. Dokument je well-formed, pokud odpov´ıda´
XML syntaxi. Nejpodstatneˇjˇs´ı pravidla, ktera´ mus´ı XML dokument splnˇovat, aby byl well-
formed:
• V dokumentu se vyskytuje pra´veˇ jeden korˇenovy´ element, ktery´ obsahuje vsˇechny
ostatn´ı elementy.
• Nepra´zdne´ elementy jsou ohranicˇeny pocˇa´tecˇn´ım a ukoncˇovac´ım tagem. V na´zvech
element˚u se rozliˇsuj´ı velka´ a mala´ p´ısmena.
• Pra´zdne´ elementy mohou by´t oznacˇeny tagem pro pra´zdny´ element, cozˇ je ekvivalentn´ı
pouzˇit´ı pocˇa´tecˇn´ıho a ukoncˇovac´ıho tagu bez obsahu mezi nimi.
• Elementy se mohou vnorˇovat, ale nesmı´ se krˇ´ızˇit nebo prˇekry´vat. To znamena´, zˇe
kazˇdy´ nekorˇenovy´ element mus´ı by´t cely´ obsazˇen v nadrˇazene´m elementu.
• Hodnoty atribut˚u mus´ı by´t uzavrˇeny v uvozovka´ch, bud’to jednoduchy´ch nebo dvo-
jity´ch. Kombinace obou druh˚u uvozovek je neprˇ´ıpustna´, lze vsˇak pouzˇ´ıt jedny uvnitrˇ
druhy´ch.
Dokumenty, ktere´ nejsou well-formed, jsou cele´ prohla´sˇeny za chybne´, nejsou da´le zpra-
cova´va´ny a vy´sledky dosavadn´ıho zpracova´n´ı jsou zahozeny.
Validn´ı XML dokumenty jsou takove´, ktere´ jsou well-formed a nav´ıc vyhovuj´ı dalˇs´ım
pravidl˚um. Ta jsou specifikova´na v dokumentech XSD (XML Schema Definition) nebo DTD
(Document Type Definition). Jedna´ se v podstateˇ o stanoven´ı jmen, porˇad´ı a zanorˇova´n´ı
element˚u a jmen a povoleny´ch hodnot atribut˚u. Tyto dokumenty tedy obsahuj´ı popis dat
neboli metadata. DTD je starsˇ´ım zp˚usobem definice XML sche´matu. Je zdeˇdeˇny´ z jazyka
SGML, nelze v neˇm tud´ızˇ zachytit neˇktere´ vlastnosti XML, naprˇ´ıklad jmenne´ prostory.
Na´sledn´ıkem DTD je XSD, cozˇ je dokument v jazyce XML. Pouzˇit´ı jednoho jazyka pro
popis dat i metadat je vy´hodne´, nebot’ pro zpracova´n´ı oboj´ıho pak lze do urcˇite´ mı´ry
pouzˇ´ıt stejne´ na´stroje. Protozˇe je XSD tvorˇene´ na mı´ru XML, umozˇnˇuje zachytit vsˇechny
jeho vlastnosti.
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Jazyk XML definuje pouze syntaxi. Uzˇivatel si tak mu˚zˇe libovolneˇ zvolit strukturu
dokumentu a se´mantiku jednotlivy´ch jeho cˇa´sti. To je jednou ze za´kladn´ıch vlastnost´ı tohoto
jazyka. Dı´ky tomu lze vytvorˇit na´stroje pracuj´ıc´ı se strukturou XML neza´visle na se´mantice,
tedy se vsˇemi XML dokumenty stejny´m zp˚usobem. To prˇina´sˇ´ı programa´tor˚um a dalˇs´ım
uzˇivatel˚um urcˇity´ komfort, nebot’ se prˇi pra´ci s XML dokumenty mohou soustrˇedit pouze
na se´mantiku a starost o syntaxi prˇenechat teˇmto na´stroj˚um.
Neˇktera´ rozsˇ´ıˇren´ı XML:
XPath (XML Path Language) je jazyk umozˇnˇuj´ıc´ı adresovat libovolnou cˇa´st XML doku-
mentu, naprˇ´ıklad data a jme´na element˚u a atribut˚u, komenta´rˇe.
XInclude umozˇnˇuje do teˇla XML dokumentu vlozˇit jiny´ XML dokument.
XQuery je dotazovac´ı jazyk se´manticky podobny´ SQL.
XML Signature definuje syntaxi pro elektronicky´ podpis.
XML Encryption definuje sˇifrova´n´ı obsahu XML element˚u.
XPointer je syste´m pro adresova´n´ı komponent internetovy´ch me´di´ı zalozˇeny´ch na XML.
XML dokumenty lze zpracova´vat neˇkolika r˚uzny´mi prˇ´ıstupy:
SAX API (Simple API for XML) je rozhran´ı, ktere´ umozˇnˇuje se´riovy´ prˇ´ıstup k dat˚um
v dokumentu. SAX parser postupneˇ cˇte XML dokument a vola´ uzˇivatelem defino-
vane´ funkce, cˇ´ımzˇ oznamuje nalezen´ı element˚u, atribut˚u a dalˇs´ıch cˇa´st´ı. Toto rˇesˇen´ı
je pomeˇrneˇ jednoduche´ a efektivn´ı. Nevy´hodou je nemozˇnost na´hodne´ho prˇ´ıstupu
k cˇa´stem dokumentu a nutnost uchova´vat si informace o aktua´ln´ı pozici v jeho
strukturˇe. Parser pracuj´ıc´ı na tomto principu je beˇzˇneˇ k dispozici v PHP.
DOM API (Document Object Model) vytva´rˇ´ı objektovou reprezentaci XML doku-
mentu ve formeˇ stromu. Poskytuje prostrˇedky pro navigaci po jeho uzlech, pro prˇida´-
va´n´ı, maza´n´ı a modifikaci uzl˚u a podstromu˚. Je doplnˇkem SAX principu, umozˇnˇuje
libovolny´ prˇ´ıstup k cˇa´stem dokumentu za cenu vysˇsˇ´ı pameˇt’ove´ na´rocˇnosti a poma-
lejˇs´ıho zpracova´n´ı. Pro PHP je k dispozici i tento typ parseru.
Transformace na za´kladeˇ popisu. Pouzˇ´ıvaj´ı se jazyky XPath a XQuery zmı´neˇne´ vy´sˇe,
da´le pak XSLT a XSL-FO. XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)
je deklarativn´ı jazyk s XML syntax´ı slouzˇ´ıc´ı pro popis transformace struktury XML
dokumentu. XSL-FO (Extensible Stylesheet Language Formatting Objects) je dekla-
rativn´ı jazyk takte´zˇ s XML syntax´ı, slouzˇ´ı pro prˇevod XML dokumentu do forma´t˚u pro
zobrazen´ı jako naprˇ´ıklad PDF. Takte´zˇ tento prˇ´ıstup ke zpracova´n´ı XML, konkre´tneˇ
XSLT, lze v PHP pouzˇ´ıt.
3.3 PHP
PHP (PHP Hypertext Preprocesor, p˚uvodneˇ Personal Home Page) je multiplatformn´ı in-
terpretovany´ skriptovac´ı jazyk. Byl p˚uvodneˇ vytvorˇen jako prostrˇed´ı pro programova´n´ı
dynamicky´ch webovy´ch stra´nek, pozdeˇji pak cely´ch webovy´ch aplikac´ı. Syntax´ı se podoba´
jazyk˚um C, Perl a Java. Umozˇnˇuje pra´ci s mnozˇstv´ım databa´zovy´ch syste´mu˚, naprˇ´ıklad
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MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird. Cˇasto se nasazuje v kom-
binaci s HTTP serverem Apache a databa´z´ı MySQL na serverech s operacˇn´ım syste´mem
Linux. Toto rˇesˇen´ı se oznacˇuje zkratkou LAMP.
Historie vy´voje jazyka je cˇerpa´na z [9]. Autor jazyka Rasmus Lerdorf zacˇal s jeho
vy´vojem v roce 1994. Impulzem pro zaha´jen´ı pra´ce byla mysˇlenka vytvorˇen´ı na´stroje,
ktery´m by sledoval na´vsˇteˇvnost a provoz na svy´ch webovy´ch stra´nka´ch. Skripty v jazyce
Perl, ktere´ za t´ım u´cˇelem napsal, tuto funkci splnˇovaly, avsˇak prˇ´ıliˇs zateˇzˇovaly server. Prˇepsal
je tedy do jazyka C a nab´ıdl ostatn´ım uzˇivatel˚um pod na´zvem Personal Home Page Tools. Za
neˇjaky´ cˇas se objevili uzˇivatele´, kterˇ´ı prˇispeˇli k vy´voji neˇkolika svy´mi rozsˇ´ıˇren´ımi. Prostrˇed´ı
PHP bylo doplneˇno o mozˇnost pra´ce s databa´zemi a zpracova´n´ı formula´rˇ˚u na webovy´ch
stra´nka´ch. Tato verze oznacˇena´ PHP/FI 2 (Form Interpreter) se jizˇ zacˇala sˇ´ıˇrit do sveˇta.
V roce 1997 Zeev Suraski a Andi Gutmans prˇepsali parser a polozˇili za´klady prˇelomove´
verze 3. Ta byla vyda´na v roce 1998 a prˇinesla mnoha´ vylepsˇen´ı. Jednalo se prˇedevsˇ´ım
o multiplatformnost, mozˇnost pra´ce s databa´zovy´mi syste´my a s cookies. Pu˚vodn´ı vy´znam
zkratky jizˇ neodpov´ıdal rozsahu syste´mu a byl proto nahrazen na´zvem PHP Hypertext
Preprocesor. Verze 4 byla postavena na nove´m ja´dru Zend 1.0, cozˇ se projevilo pod-
statny´m zrychlen´ım. Prˇiˇsla take´ s celou rˇadou novy´ch funkc´ı, jednou z nejvy´znamneˇjˇs´ıch
byla mozˇnost pra´ce se sessions. Ukoncˇen´ı vy´voje te´to verze bylo ozna´meno na konec roku
2007, definitivn´ı ukoncˇen´ı podpory se prˇedpokla´da´ v polovineˇ roku 2008.
V soucˇasne´ dobeˇ se pouzˇ´ıva´ verze 5, ktera´ byla vyda´na v cˇervenci 2004. Ma´ opeˇt nove´
ja´dro Zend Engine II. Mezi nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı zmeˇny patrˇ´ı vylepsˇen´ı podpory objektoveˇ oriento-
vane´ho programova´n´ı, zaveden´ı vy´jimek, itera´tor˚u, podpory SOAP (protokol pro vy´meˇnu
zpra´v zalozˇeny´ch na XML pocˇ´ıtacˇovou s´ıt´ı) a usnadneˇn´ı pra´ce s databa´zovy´mi syste´my.
Soubeˇzˇneˇ je vyv´ıjena verze 6, ktera´ odstran´ı neˇktere´ zastarale´ nepouzˇ´ıvane´ vlastnosti a
naopak dopln´ı potrˇebne´ vlastnosti nove´, naprˇ´ıklad nativn´ı podporu ko´dova´n´ı Unicode.
Pro PHP bylo vytvorˇeno mnozˇstv´ı doplnˇuj´ıc´ıch knihoven a rozsˇ´ıˇren´ı. Kromeˇ pra´ce
s r˚uzny´mi databa´zemi prˇida´vaj´ı funkce pro pra´ci s komprimovany´mi soubory, obra´zky, PDF
soubory, XML dokumenty. Jine´ knihovny umozˇnˇuj´ı komunikaci s FTP, IRC, e-mailovy´mi a
dalˇs´ımi aplikacˇn´ımi servery.
Typicky se v PHP vytva´rˇej´ı dynamicke´ webove´ stra´nky a webove´ aplikace. PHP ko´d
se mu˚zˇe zacˇlenˇovat prˇ´ımo do HTML dokument˚u, cozˇ se pouzˇ´ıva´ v prˇ´ıpadeˇ kra´tky´ch jed-
noduchy´ch skript˚u. U veˇtsˇ´ıch projekt˚u se obvykle pouzˇ´ıva´ druhy´ prˇ´ıstup, kdy v souborech
prˇevla´da´ PHP ko´d. Skripty realizuj´ıc´ı funkcˇnost webove´ aplikace jsou oddeˇleny od skript˚u
rˇesˇ´ıc´ıch HTML vy´stup. Spolu s vyuzˇit´ım technik objektove´ho programova´n´ı je tak vy´sledna´
aplikace le´pe udrzˇovatelna´. Pokud klient pozˇa´da´ o soubor obsahuj´ıc´ı PHP skripty, jsou tyto
skripty zpracova´ny serverem a klientovi je odesla´n jejich vy´stup. Ten obycˇejneˇ naby´va´ po-
doby HTML dokument˚u, vy´jimkou vsˇak nejsou vy´stupy ve formeˇ obra´zk˚u, XML dokument˚u
a dalˇs´ıch forma´t˚u.
V dnesˇn´ı dobeˇ je prostrˇed´ı PHP znacˇneˇ univerza´ln´ı a umozˇnˇuje vytva´rˇet i jine´ typy
aplikac´ı. Pokud z˚ustaneme v oblasti internetu, lze v PHP programovat servery a klienty
implementuj´ıc´ı protokoly aplikacˇn´ı u´rovneˇ. Kromeˇ protokolu WebDAV, ktery´m se zaby´va´
tato pra´ce, se mu˚zˇe jednat naprˇ´ıklad o protokol IRC, noveˇjˇs´ı Jabber nebo sˇiroce pouzˇ´ıvany´
FTP. Protozˇe PHP poskytuje i rozhran´ı prˇ´ıkazove´ rˇa´dky, lze ho pouzˇ´ıt take´ k tvorbeˇ desk-
topovy´ch aplikac´ı, de´mon˚u, skript˚u pro parsova´n´ı log˚u a tak da´le. S vyuzˇit´ım GUI knihoven
GTK+ a QT je mozˇne´ v PHP vytvorˇit multiplatformn´ı GUI aplikace.
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3.4 MySQL
Jazyk SQL (Structured Query Language) je standardizovany´ jazyk pro pra´ci s relacˇn´ımi da-
taba´zovy´mi syste´my. Syntakticky se bl´ızˇ´ı prˇirozene´mu jazyku, konkre´tneˇ anglicˇtineˇ. Umozˇ-
nˇuje pracovat s vlastn´ımi ulozˇeny´mi daty, databa´zovy´m sche´matem a pouzˇ´ıva´ se i pro rˇ´ızen´ı
prˇ´ıstupu k databa´zovy´m objekt˚um.
Historie jazyka se podle [10] zacˇ´ına´ psa´t v 70. letech. Tehdy byl firmou IBM vyvinut
databa´zovy´ syste´m s na´zvem System R, ktery´ byl zalozˇen na pra´ci E. F. Codda popi-
suj´ıc´ı relacˇn´ı model databa´zove´ho syste´mu. Pro pra´ci s t´ımto syste´mem byl vytvorˇen jazyk
SEQUEL (Structured English Query Language), zkratka byla pozdeˇji zmeˇneˇna na SQL.
V roce 1979 prˇedstavila spolecˇnost Relational Software, Inc. (nyn´ı Oracle Corporation)
prvn´ı komercˇneˇ dostupnou implementaci SQL – Oracle V2.
Brzy se zacˇaly objevovat dalˇs´ı relacˇn´ı databa´zove´ syste´my pouzˇ´ıvaj´ıc´ı jazyk SQL. Ten
se tak stal de facto standardem. V roce 1986 se stal ANSI standardem, o rok pozdeˇji ISO
standardem. Tato varianta jazyka je proto oznacˇova´na jako SQL-86 nebo SQL-87. Cˇasem
se objevily r˚uzne´ nedostatky, byla proto vytvorˇena nova´ verze SQL-92 oznacˇovana´ take´
jako SQL2, ktera´ je odstranˇovala. Obsahovala nove´ prvky souvisej´ıc´ı prˇedevsˇ´ım s integritou
dat. SQL3 vydany´ v roce 1999 prˇinesl dalˇs´ı zlepsˇen´ı jako rekurzivn´ı dotazy, triggery a
podporu regula´rn´ıch vy´raz˚u. Zavedl take´ prˇ´ıkazy ovlivnˇuj´ıc´ı tok rˇ´ızen´ı (control-of-flow),
procedura´ln´ı prˇ´ıkazy a neˇktere´ prvky objektove´ho prˇ´ıstupu. Na´sleduj´ıc´ı verze SQL:2003 a
SQL:2006 zava´deˇj´ı a rozsˇiˇruj´ı pra´ci s XML.
Prˇestozˇe je jazyk SQL standardizovany´, veˇtsˇina databa´zovy´ch syste´mu˚ k neˇmu prˇida´va´
vlastn´ı prvky a naopak neˇktere´ cˇa´sti standardu nepodporuje. Vznikla tak rˇada SQL dia-
lekt˚u, cozˇ omezuje prˇenositelnost.
Prˇ´ıkazy jazyka SQL se deˇl´ı do neˇkolika kategori´ı:
• Prˇ´ıkazy pro manipulaci s daty (DML – Data Manipulation Language) umozˇnˇuj´ı cˇten´ı,
za´pis, u´pravu a maza´n´ı dat.
• Prˇ´ıkazy pro definici dat (DDL – Data Definition Language) se pouzˇ´ıvaj´ı pro tvorbu,
u´pravu a mazan´ı tabulek, index˚u, pohled˚u a dalˇs´ıch objekt˚u. Definuje se jimi struktura
databa´ze.
• Prˇ´ıkazy pro rˇ´ızen´ı dat (DCL – Data Control Language) zahrnuj´ı prˇ´ıkazy rˇ´ızen´ı prˇ´ı-
stupu a nastavova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v a opra´vneˇn´ı uzˇivatel˚u.
• Prˇ´ıkazy pro rˇ´ızen´ı transakc´ı (TCC – Transaction Control Commands) umozˇnˇuj´ı za-
ha´jit, potvrdit a stornovat databa´zove´ transakce. Neˇkdy se rˇad´ı do DCL.
• Ostatn´ı prˇ´ıkazy jako naprˇ´ıklad ty ovlivnˇuj´ıc´ı tok rˇ´ızen´ı.
MySQL je podle [8] v´ıcevla´knovy´ v´ıceuzˇivatelsky´ multiplatformn´ı relacˇn´ı databa´zovy´
syste´m. Implementuje jazyk SQL, prˇesneˇji vlastn´ı dialog tohoto jazyka. Je vlastneˇn a spon-
zorova´n sˇve´dskou spolecˇnost´ı MySQL AB, ktera´ vlastn´ı copyright na veˇtsˇinu jeho ko´du.
MySQL AB zalozˇili v roce 1995 David Axmark, Allan Larsson a Michael ”Monty“ Wide-
nius, kterˇ´ı jsou hlavn´ımi autory MySQL.
Dı´ky snadne´ dostupnosti (je k dispozici pod komercˇn´ı placenou licenc´ı i pod bezplat-
nou licenc´ı GPL), multiplatformnosti a dobre´mu vy´konu se MySQL teˇsˇ´ı znacˇne´ oblibeˇ. Je
nasazova´n zejme´na jako databa´zovy´ syste´m vyuzˇ´ıvany´ webovy´mi aplikacemi, cˇasto teˇmi
napsany´mi v jazyce PHP. Prˇ´ıkazy v jazyce SQL se z PHP zas´ılaj´ı MySQL serveru vola´n´ım




Protokol WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) je rozsˇ´ıˇren´ı proto-
kolu HTTP/1.1 slouzˇ´ıc´ı pro vzda´lenou spra´vu soubor˚u na webovy´ch serverech. Je popsa´n
ve specifikaci [4], ktera´ poslouzˇila jako zdroj informac´ı pro tuto kapitolu. Rozsˇ´ıˇren´ı je re-
alizova´no prˇida´n´ım metod, hlavicˇek a stavovy´ch ko´d˚u, cozˇ je plneˇ v souladu se specifikac´ı
protokolu HTTP, ktera´ takova´ rozsˇ´ıˇren´ı prˇ´ımo umozˇnˇuje. Prˇi pra´ci se zdroji je podporova´no
zamyka´n´ı, pra´ce s vlastnostmi (metadaty), jmenny´mi prostory a kolekcemi zdroj˚u.
V protokolu HTTP je cely´ pozˇadavek specifikova´n v hlavicˇce zpra´vy, zˇa´dne´ teˇlo ve
zpra´veˇ nen´ı. Vy´jimku tvorˇ´ı pouze pozˇadavky metod POST a PUT, kde teˇlo obsahuje data
odes´ılane´ho formula´rˇe nebo souboru. Toto teˇlo vsˇak z hlediska protokolu vy´znam pozˇadavku
neovlivnˇuje. V protokolu WebDAV je ale cˇasto trˇeba prˇeda´vat pozˇadavky slozˇiteˇjˇs´ı a prˇenos
jejich parametr˚u v hlavicˇce by byl komplikovany´. Rˇesˇen´ım bylo prˇida´n´ı teˇla v jazyce XML,
ktere´ obsahuje neˇktere´ parametry pozˇadavk˚u a odpoveˇd´ı, zpravidla ty prˇedem nezna´me´
de´lky nebo ty potencia´lneˇ zobrazitelne´ cˇloveˇku. Jazyk XML byl zvolen proto, zˇe je rozsˇiˇritel-
ny´ a pouzˇ´ıva´ ko´dova´n´ı ISO 10646 (Unicode), cozˇ umozˇnˇuje mezina´rodn´ı pouzˇit´ı. WebDAV
je jedn´ım z prvn´ıch protokol˚u pouzˇ´ıvaj´ıc´ıch XML.
Na´sleduj´ıc´ı podkapitoly popisuj´ı principy protokolu WebDAV (vlastnosti, kolekce, za-
myka´n´ı) a rozsˇ´ıˇren´ı protokolu HTTP (metody, hlavicˇky, stavove´ ko´dy). Lze z nich z´ıskat
za´kladn´ı avsˇak ucelenou prˇedstavu o mozˇnostech a funkci protokolu. Jednotlive´ XML ele-
menty teˇl zpra´v a jejich gramatika popsa´na nen´ı, nebot’ element˚u je oproti vlastnostem
pomeˇrneˇ mnoho a slouzˇ´ı veˇtsˇinou pro strukturovany´ za´pis vlastnost´ı. Jejich popis by tedy
prˇinesl minimum novy´ch podstatny´ch informac´ı, za´jemci ho mohou nale´zt v [4].
4.1 Vlastnosti a jejich datovy´ model
V terminologii WebDAVu jsou metadata popisuj´ıc´ı zdroje oznacˇova´na termı´nem vlastnosti
(properties). Skla´daj´ı se ze jme´na a hodnoty. Vlastnosti se deˇl´ı do dvou skupin:
Zˇive´ vlastnosti (live properties) jsou takove´, jejichzˇ syntaxe a se´mantika je vynucova´-
na serverem. Jsou to vlastnosti pouze pro cˇten´ı, klient jejich hodnoty nemu˚zˇe meˇnit,
udrzˇuje je server. Mohou by´t udrzˇova´ny take´ klientem, ale server kontroluje jejich syn-
taxi a se´mantiku. Prˇ´ıkladem je vlastnost getcontentlength uda´vaj´ıc´ı de´lku (datovou
velikost) zdroje na serveru.
Mrtve´ vlastnosti (dead properties) server pouze uchova´va´. Jejich syntaxe, se´mantika
a konzistence je veˇc´ı klienta.
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Vlastnosti existuj´ı v omezene´ mı´ˇre v HTTP hlavicˇka´ch. Nicme´neˇ vlastnost´ı je trˇeba
prˇena´sˇet velke´ mnozˇstv´ı a jejich umı´steˇn´ı pouze do hlavicˇek by bylo neefektivn´ı. Prˇena´sˇej´ı
se tedy v teˇle zpra´v v XML strukturˇe. Vyuzˇ´ıva´ se vy´hod jazyka XML: je sebepopisuj´ıc´ı, flexi-
biln´ı, podporuje r˚uzna´ ko´dova´n´ı (znakove´ sady), zajiˇst’uje snadnou rozsˇiˇritelnost a zpeˇtnou
kompatibilitu (starsˇ´ı implementace ignoruj´ı jim nezna´me´ noveˇ prˇidane´ elementy).
Jme´na vlastnost´ı jsou unika´tn´ı identifika´tory prˇiˇrazuj´ıc´ı vlastnostem definovanou syn-
taxi a se´mantiku. Klienti se tak mohou spole´hat na to, zˇe dana´ vlastnost se chova´ kon-
zistentneˇ na vsˇech serverech a v souvislosti se vsˇemi zdroji. Jmenny´ prostor vlastnost´ı je
plochy´.
Specifikace WebDAV popisuje na´sleduj´ıc´ı vlastnosti:
creationdate datum a cˇas vytvorˇen´ı zdroje
displayname popis zdroje vhodny´ pro zobrazen´ı cˇloveˇku
getcontentlanguage jazyk zdroje – odpov´ıda´ hlavicˇce Content-Language
getcontentlength de´lka (datova´ velikost) zdroje – odpov´ıda´ hlavicˇce Content-Length
getcontenttype typ obsahu zdroje – odpov´ıda´ hlavicˇce Content-Type
getetag odpov´ıda´ hlavicˇce ETag
getlastmodified datum a cˇas posledn´ı zmeˇny zdroje (nebo jeho vlastnost´ı) – odpov´ıda´
hlavicˇce Last-Modified
lockdiscovery popis aktua´lneˇ existuj´ıc´ıch za´mk˚u pro dany´ zdroj
resourcetype povaha zdroje
source obsahuje cestu k nezpracovane´mu zdrojove´mu ko´du zdroje (uzˇitecˇne´ naprˇ´ıklad prˇi
pra´ci se serverovy´mi skripty)
supportedlock popis platny´ch kombinac´ı rozsahu (sd´ıleny´, vy´lucˇny´) a typu (cˇten´ı, za´pis)
za´mku pro dany´ zdroj
4.2 Kolekce
Kolekce (collection) je novy´ typ zdroje modeluj´ıc´ı objekty typu kolekce (jako jsou naprˇ´ıklad
adresa´rˇe v souborove´m syste´mu). Syste´m pojmenova´n´ı kolekc´ı je konzistentn´ı s URL, jed-
notlive´ polozˇky hierarchie jsou oddeˇleny znakem / . Kolekce obsahuje seznam cˇlensky´ch
URI a je popsa´na mnozˇinou vlastnost´ı. Mu˚zˇe obsahovat take´ teˇlo, ktere´ lze z´ıskat metodou
GET aplikovanou na kolekci.
Pro vytva´rˇen´ı kolekc´ı byla zavedena metoda MKCOL. Pouzˇit´ı metod PUT a POST se jevilo
jako nevhodne´. Vy´znam metody PUT je v prˇ´ıpadeˇ kolekc´ı nejednoznacˇny´ a nejasny´. Prˇi
pouzˇit´ı metody POST by vznikly proble´my prˇi rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu a odliˇsen´ı vytva´rˇen´ı kolekce
od ostatn´ıch pouzˇit´ı metody.
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4.3 Zamyka´n´ı
Rˇ´ızen´ı soubeˇzˇne´ho prˇ´ıstupu je vyrˇesˇeno pomoc´ı zamyka´n´ı. C´ılem je zabra´nit stavu, kdy dva
klienti upravuj´ı soucˇasneˇ tenty´zˇ zdroj, cozˇ vede k nekonzistenci. Za´mky maj´ı dva parametry:
rozsah za´mku (vy´lucˇny´, sd´ıleny´) a typ prˇ´ıstupu (cˇten´ı, za´pis).
Vy´lucˇny´ (exclusive) za´mek povoluje dany´ typ prˇ´ıstupu pouze jednomu klientovi, a to
tomu, ktery´ uzamcˇen´ı provedl.
Sd´ıleny´ (shared) za´mek mu˚zˇe z´ıskat v´ıce klient˚u soucˇasneˇ. Neomezuje prˇ´ıstup ke zdroji,
ale informuje, zˇe se zdrojem pracuje neˇkdo jiny´.
Zamyka´n´ı nemus´ı by´t implementova´no ani na serveru ani na klientovi. Podle podpory
zamyka´n´ı se implementace rozdeˇluj´ı do dvou trˇ´ıd shody (Compliance Classes): trˇ´ıda 1
zamyka´n´ı nepodporuje, kdezˇto trˇ´ıda 2 ano. Je mozˇne´, zˇe pozdeˇji vzniknou i dalˇs´ı trˇ´ıdy,
ktere´ se budou odliˇsovat jiny´mi vlastnostmi, v soucˇasne´ dobeˇ existuj´ı pouze tyto dveˇ. Po-
kud konkre´tn´ı implementace zamyka´n´ı podporuje, mus´ı umeˇt zpracova´vat vsˇechny prvky
protokolu WebDAV, ktere´ se zamyka´n´ım souvis´ı. Mu˚zˇe ale podporovat libovolnou kombi-
naci vy´lucˇny´ch a sd´ıleny´ch za´mk˚u pro libovolne´ typy prˇ´ıstupu. Tato flexibilita je vynu-
cena r˚uzny´mi typy pouzˇ´ıvany´ch datovy´ch u´lozˇiˇst’ na serveru (souborovy´ syste´m, databa´ze
a dalˇs´ı), ktera´ maj´ı r˚uznou podporu pro zamyka´n´ı.
Pokud je zamyka´n´ı implementova´no, je trˇeba rˇesˇit neˇktere´ typicke´ souvisej´ıc´ı proble´my:
• klient mus´ı by´t schopen zjistit, jake´ za´mky server podporuje
• klient mus´ı by´t schopen zjistit, jake´ za´mky existuj´ı a kdo je vlastn´ı
• mu˚zˇe se sta´t, zˇe klient za´mek nikdy neodemkne (naprˇ´ıklad na´sledkem chyby klienta,
prˇerusˇen´ı spojen´ı)
WebDAV obsahuje popis mechanismu˚ rˇesˇ´ıc´ıch vsˇechny tyto proble´my. Aby se zabra´nilo
trvale´mu zamcˇen´ı neˇjake´ho zdroje, klient mu˚zˇe prˇi pozˇadavku o za´mek stanovit cˇasovy´
interval, po jehozˇ uplynut´ı je za´mek automaticky uvolneˇn. Tento interval ale nestanovuje
dobu, po kterou bude za´mek urcˇiteˇ existovat. Za´mek mu˚zˇe by´t uvolneˇn i kdykoliv drˇ´ıve
naprˇ´ıklad za´sahem spra´vce.
Jednotlive´ za´mky jsou identifikova´ny tokeny, ktere´ jsou reprezentova´ny unika´tn´ımi URI.
Znalost identifika´toru za´mku nezajiˇst’uje klientovi prˇ´ıstup k dane´mu zdroji, protozˇe tyto
identifika´tory jsou zjistitelne´ vsˇemi klienty (vsˇichni mus´ı by´t schopni zjistit, jake´ za´mky
existuj´ı). Zamyka´n´ı je zalozˇeno na autentizaci na straneˇ serveru a nikoliv na utajova´n´ı
identifika´tor˚u za´mk˚u.
Pro pra´ci se za´mky slouzˇ´ı metody LOCK a UNLOCK, hlavicˇky Lock-Token a Timeout,
stavovy´ ko´d 423 Locked, vlastnosti lockdiscovery a supportedlock a jim odpov´ıdaj´ıc´ı
XML elementy. Jejich popis je uveden v prˇ´ıslusˇny´ch podkapitola´ch.
4.4 Metody
Protokol WebDAV prˇida´va´ nove´ metody a upravuje neˇktere´ sta´vaj´ıc´ı prˇevzate´ z protokolu
HTTP. Vsˇechny tyto metody jsou povinne´ s vy´jimkou LOCK a UNLOCK, implementace bez
nich odpov´ıda´ trˇ´ıdeˇ shody 1. Implementace jedne´ z metod LOCK nebo UNLOCK je podmı´neˇna
implementac´ı druhe´ z teˇchto metod. Pak se jedna´ o trˇ´ıdu shody 2.
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PROPFIND Slouzˇ´ı ke zjiˇsteˇn´ı vlastnost´ı zdroje. Pokud je zdrojem kolekce, vra´t´ı server vlast-
nosti te´to kolekce a jej´ıch cˇlen˚u (zdroj˚u v kolekci). Slouzˇ´ı tedy mimo jine´ pro zjiˇst’ova´n´ı
obsahu kolekc´ı. Klient mu˚zˇe pozˇa´dat o vsˇechny nebo neˇktere´ konkre´tn´ı vlastnosti,
prˇ´ıpadneˇ o seznam vlastnost´ı definovany´ch na dane´m zdroji.
PROPPATCH Umozˇnˇuje prˇida´vat, meˇnit a odeb´ırat vlastnosti zdroje.
MKCOL Vytvorˇ´ı novou kolekci. Spolu s vytvorˇen´ım kolekce je mozˇne´ take´ urcˇit jej´ı vlastnosti,
vytvorˇit jej´ı cˇleny a urcˇit jejich vlastnosti.
GET a HEAD Vy´znam teˇchto metod je definova´n protokolem HTTP a v protokolu WebDAV
je zachova´n. Vy´znam aplikace metody GET na kolekce nen´ı prˇesneˇ stanoven. Server
ma´ vra´tit teˇlo kolekce, cozˇ mu˚zˇe by´t index, obsah kolekce ve formeˇ HTML dokumentu
nebo cokoliv jine´ho.
POST Take´ tato metoda je prˇevzata z HTTP beze zmeˇn. Protozˇe vy´znam te´to metody je
definova´n serverem, nelze jej zmeˇnit ani pro kolekce.
DELETE Smazˇe zdroj. Pokud se jedna´ o kolekci, bude smaza´na vcˇetneˇ vsˇech svy´ch cˇlen˚u. Po-
kud nelze neˇktery´ cˇlen kolekce smazat, z˚ustanou nesmaza´ny vsˇechny jemu nadrˇazene´
kolekce, aby byla zachova´na konzistence hierarchie zdroj˚u.
PUT I tato metoda je prˇevzata z protokolu HTTP. Slouzˇ´ı pro zmeˇnu teˇla zdroje. Vlastnosti
zdroje nejsou ovlivneˇny (vy´jimkou jsou vlastnosti jako datova´ velikost a podobneˇ).
Pro vytva´rˇen´ı kolekc´ı se pouzˇ´ıva´ metoda MKCOL.
COPY Kop´ıruje zdroje i cele´ kolekce vcˇetneˇ jejich vlastnost´ı v ra´mci jednoho serveru i mezi
v´ıce servery. U kolekc´ı lze zvolit, zda se maj´ı kop´ırovat vcˇetneˇ svy´ch cˇlen˚u. Je take´
mozˇne´ zvolit chova´n´ı v prˇ´ıpadeˇ, kdy c´ıl jizˇ existuje: bud’ se prˇed kop´ırova´n´ım smazˇe,
nebo se kop´ırova´n´ı neprovede.
MOVE Prˇesun zdroj˚u a kolekc´ı. Detaily jsou podobne´ jako u COPY, ale nelze prˇesunout kolekci
bez jej´ıch cˇlen˚u.
LOCK Vytvorˇ´ı nebo obnov´ı na zdroji za´mek zvolene´ho rozsahu (sd´ıleny´, vy´lucˇny´) pro zvoleny´
prˇ´ıstup (cˇten´ı, za´pis). Klient vsˇak mus´ı prˇedpokla´dat, zˇe za´mek mu˚zˇe by´t kdykoliv
zrusˇen naprˇ´ıklad za´sahem spra´vce syste´mu. Za´mek ovlivnˇuje cely´ zdroj, to znamena´
jeho teˇlo, vlastnosti a u kolekc´ı i mozˇnost prˇida´vat nebo odeb´ırat cˇleny. U kolekc´ı lze
zamknout pouze kolekci jako takovou nebo kolekci vcˇetneˇ vsˇech jej´ıch cˇlen˚u. Pokud je
zdroj dostupny´ pod v´ıce URI, projev´ı se uzamcˇen´ı na vsˇech, nebot’ za´mek se vztahuje
na zdroj a nikoliv na URI.
UNLOCK Odstraneˇn´ı za´mku na dane´m zdroji.
4.5 Hlavicˇky
Specifikace protokolu WebDAV popisuje na´sleduj´ıc´ı hlavicˇky:
DAV Informuje klienta o tom, zˇe dany´ zdroj podporuje WebDAV a v jake´ trˇ´ıdeˇ shody. Pos´ıla´
se v odpoveˇdi na metodu OPTIONS.
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Depth Urcˇuje, do jake´ u´rovneˇ zanorˇen´ı v hierarchii zdroj˚u bude metoda provedena. Bud’
lze pracovat pouze s urcˇenou kolekc´ı (hodnota 0), s kolekc´ı a jej´ımi prˇ´ımy´mi cˇleny
(hodnota 1) nebo s kolekc´ı a vsˇemi jej´ımi cˇleny (hodnota infinity).
Destination Obsahuje c´ılove´ URI pro kop´ırova´n´ı a prˇesun metodami COPY a MOVE.
If Urcˇuje podmı´nky pro jednotliva´ URI, za ktery´ch je pozˇadovana´ metoda provedena.
Lock-Token Obsahuje identifika´tor za´mku. Pouzˇ´ıva´ se v pozˇadavku metody UNLOCK pro
zrusˇen´ı za´mku nebo v odpoveˇdi na metodu LOCK jako prˇeda´n´ı identifika´toru vytvorˇe-
ne´ho za´mku.
Overwrite Urcˇuje, zda server ma´ nebo nema´ prˇepsat existuj´ıc´ı c´ıl prˇi prova´deˇn´ı metod
COPY a MOVE.
Status-URI Mu˚zˇe by´t odesla´na spolu se stavovy´m ko´dem 102 Processing. Obsahuje dvo-
jice URI a prˇ´ıslusˇny´ stavovy´ ko´d. Informuje klienta o vy´sledku metody pro jednotlive´
zdroje.
Timeout Klient mu˚zˇe tuto hlavicˇku odeslat spolu s pozˇadavkem o za´mek (metoda LOCK).
Hodnota hlavicˇky uda´va´ pozˇadovanou de´lku trva´n´ı za´mku. Server tuto hodnotu ne-
mus´ı dodrzˇet ani respektovat.
4.6 Stavove´ ko´dy
K existuj´ıc´ım stavovy´m ko´d˚um protokolu HTTP jsou prˇida´ny tyto:
102 Processing Server prˇijal pozˇadavek, ale zat´ım jeho zpracova´n´ı nedokoncˇil. Pouzˇ´ıva´
se tehdy, pokud je prˇedpoklad, zˇe splneˇn´ı pozˇadavku zabere delˇs´ı cˇas (specifikace [4]
doporucˇuje hodnotu 20 vterˇin). Zabranˇuje tak odpojen´ı klienta z d˚uvodu timeoutu
(vyprsˇen´ı spojen´ı). Po dokoncˇen´ı zpracova´n´ı pozˇadavku mus´ı server poslat konecˇny´
stavovy´ ko´d.
207 Multi-Status Oznacˇuje, zˇe stavy jsou prˇena´sˇeny v XML strukturˇe v teˇle zpra´vy.
Umozˇnˇuje informovat o v´ıce operac´ıch s r˚uzny´mi vy´sledky.
422 Unprocessable Entity Server rozpoznal typ entity, syntaxe pozˇadavku je spra´vna´,
ale pozˇadavek nelze zpracovat. Nasta´va´ naprˇ´ıklad tehdy, pokud je XML struktura
pozˇadavku well-formed, ale se´manticky neda´va´ smysl.
423 Locked Informuje o uzamcˇen´ı zdroje.
424 Failed Dependency Informuje o neproveden´ı operace z d˚uvodu selha´n´ı jine´ akce, na
ktere´ pozˇadovana´ operace za´vis´ı.
507 Insufficient Storage Nedostatek volne´ho prostoru v datove´m u´lozˇiˇsti zabra´nil pro-
veden´ı operace.





K prostudova´n´ı byla vybra´na implementace dostupna´ v ra´mci projektu PEAR. Jedna´ se
o bal´ıcˇek HTTP WebDAV Server, jehozˇ domovska´ stra´nka se nacha´z´ı na adrese http://
pear.php.net/package/HTTP_WebDAV_Server. Podle informac´ı z dokumentace k bal´ıcˇku
se jedna´ o implementaci plneˇ vyhovuj´ıc´ı specifikaci protokolu WebDAV podle [4]. Pro jej´ı
testova´n´ı byl pouzˇ´ıva´n take´ na´stroj litmus (http://www.webdav.org/neon/litmus/).
Autory bal´ıcˇku jsou Hartmut Holzgraefe a Christian Stocker. Prvn´ı verze 0.9 byla
uverˇejneˇna v u´noru 2003. Zat´ım posledn´ı verze 1.0.0 RC4 pocha´z´ı z listopadu 2006. Celkovy´
pocˇet stazˇen´ı vsˇech verz´ı prˇekrocˇil 25 000. Bal´ıcˇek je tedy pomeˇrneˇ hojneˇ vyuzˇ´ıva´n, cozˇ po-
skytlo jeho vy´voja´rˇ˚um dostatecˇnou zpeˇtnou vazbu. To je videˇt i na seznamu nahla´sˇeny´ch
chyb, z nichzˇ veˇtsˇina se v posledn´ı verzi jizˇ nevyskytuje. Zkusˇenosti autor˚u z vy´voje tohoto
bal´ıcˇku budou prˇi implementaci vlastn´ıho serveru velmi uzˇitecˇne´.
5.1 Ba´zova´ trˇ´ıda
Hlavn´ı cˇa´st´ı bal´ıcˇku je ba´zova´ trˇ´ıda HTTP WebDAV Server. Tvorˇ´ı framework umozˇnˇuj´ıc´ı
implementovat vlastn´ı WebDAV server. Jedna´ se o abstraktn´ı trˇ´ıdu, ktera´ mus´ı by´t rozsˇ´ıˇrena
prˇida´n´ım metod pracuj´ıc´ıch s datovy´m u´lozˇiˇsteˇm. Ba´zova´ trˇ´ıda je na datove´m u´lozˇiˇsti zcela
neza´visla´. Jej´ım u´kolem je naopak zapouzdrˇit protokol WebDAV. Zpracova´va´ a vytva´rˇ´ı
hlavicˇky a XML struktury a snazˇ´ı se rˇesˇit zna´me´ proble´my neˇktery´ch beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch
klient˚u. Samotny´m protokolem HTTP se nezaby´va´, nebot’ jeho zpracova´n´ı zajiˇst’uje webovy´
server, na ktere´m skript beˇzˇ´ı.
Trˇ´ıda implementuje vsˇechny metody protokolu WebDAV. Umozˇnˇuje tedy vytvorˇit ser-
ver ve trˇ´ıdeˇ shody 2. Za´lezˇ´ı vsˇak na tom, jake´ metody budou jej´ım uzˇivatelem skutecˇneˇ
implementova´ny v rozsˇiˇruj´ıc´ı trˇ´ıdeˇ. Prˇi beˇhu jsou automaticky zjiˇsteˇny existuj´ıc´ı a neexis-
tuj´ıc´ı funkce zpracova´vaj´ıc´ı pozˇadavky dany´ch metod a podle toho jsou vola´ny. Klientovi
jsou odes´ıla´ny prˇ´ıslusˇne´ hlavicˇky informuj´ıc´ı o schopnostech serveru.
5.2 Parsova´n´ı XML
Teˇla pozˇadavk˚u v jazyce XML jsou zpracova´va´na pomocny´mi trˇ´ıdami. Jejich u´kolem je
zapouzdrˇit zpracova´n´ı XML struktury a vytvorˇit z n´ı pole, ktere´ je pote´ da´le zpracova´va´no.
Kazˇda´ ze trˇ´ıd prova´d´ı parsova´n´ı teˇla pozˇadavku jedne´ metody a to PROPFIND, PROPPATCH
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a LOCK. Vsˇechny trˇ´ıdy pracuj´ı na stejne´m principu. Vlastn´ı parsova´n´ı se prova´d´ı s vyuzˇit´ım
XML parseru dostupne´ho v prostrˇed´ı PHP. Jedna´ se o SAX parser, jak byl popsa´n v kapitole
3.2 o XML.
5.3 Rozsˇiˇruj´ıc´ı trˇ´ıda
Jako uka´zka pouzˇit´ı ba´zove´ trˇ´ıdy a take´ z d˚uvodu umozˇneˇn´ı jej´ıho testova´n´ı je v bal´ıcˇku
obsazˇena take´ rozsˇiˇruj´ıc´ı trˇ´ıda HTTP WebDAV Server Filesystem. Doplnˇuje ba´zovou trˇ´ıdu
o pra´ci s datovy´m u´lozˇiˇsteˇm a tvorˇ´ı tak spolu s n´ı provozovatelny´ WebDAV server. Obsahuje
funkce implementuj´ıc´ı zpracova´n´ı metod protokolu WebDAV na u´rovni dat. Z ba´zove´ trˇ´ıdy
jsou take´ vola´ny funkce pro autentizaci a zjiˇsteˇn´ı za´mk˚u k dane´mu zdroji. Autentizace je
vsˇak nerˇesˇena (funkce vrac´ı vzˇdy hodnotu true oznacˇuj´ıc´ı u´speˇsˇnou autentizaci) a spole´ha´
se na autentizaci v ra´mci HTTP protokolu. Existence funkce a jej´ı vola´n´ı ale umozˇnˇuje
pouzˇ´ıvat vlastn´ı autentizaci.
Jako datove´ u´lozˇiˇsteˇ pro zdroje a kolekce slouzˇ´ı souborovy´ syste´m serveru. Zdroje jsou
v neˇm prˇirozeneˇ reprezentova´ny soubory a kolekce adresa´rˇi. Informace o za´mc´ıch a neˇktere´
vlastnosti zdroj˚u se ukla´daj´ı do dvou tabulek v databa´zi MySQL.
5.4 Dalˇs´ı vlastnosti
Prˇestozˇe je tato verze oznacˇova´na jako vyhovuj´ıc´ı specifikaci WebDAV [4], neˇktere´ funkce
nejsou jesˇteˇ plneˇ implementova´ny. Naprˇ´ıklad v odpoveˇdi na pozˇadavek PROPFIND aplikovany´
na kolekci nejsou uvedeny vlastnosti cˇlen˚u kolekc´ı obsazˇeny´ch v dotazovane´ kolekci, prˇestozˇe
to klient pozˇadoval uveden´ım hlavicˇky Depth s hodnotou infinity. Neimplementovane´
cˇa´sti vsˇak nejsou beˇzˇneˇ klienty vyuzˇ´ıva´ny a nebra´n´ı tedy provozu serveru.
Jsou poskytova´ny za´mky sd´ılene´ i vy´lucˇne´, avsˇak pouze pro za´pis. To je v souladu se
specifikac´ı, nebot’ ta umozˇnˇuje realizovat libovolnou kombinaci za´mk˚u. Zamyka´n´ı kolekc´ı
vcˇetneˇ rekurzivn´ıho zamyka´n´ı jejich cˇlen˚u zat´ım podporova´no nen´ı.
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Kapitola 6
Dokumentovy´ sklad IS FIT
Historie vy´voje skladu je popsa´na v [5] a [6], odkud tato kapitola cˇerpa´. Dokumentovy´
sklad je na FIT provozova´n jizˇ od roku 2002. Beˇhem sve´ existence byl neˇkolikra´t prˇepsa´n
a z na´stroje pro ukla´da´n´ı text˚u diplomovy´ch prac´ı se stal univerza´ln´ım u´lozˇiˇsteˇm doku-
ment˚u poskytuj´ıc´ım pokrocˇile´ funkce jako urcˇova´n´ı majitelstv´ı dokument˚u a nastavova´n´ı
prˇ´ıstupovy´ch pra´v, ukla´da´n´ı metadat a verz´ı dokument˚u.
6.1 Verze 1
Prvn´ı verze dokumentove´ho skladu slouzˇila pro ukla´da´n´ı text˚u diplomovy´ch prac´ı a rocˇn´ı-
kovy´ch projekt˚u ve forma´tech PDF a PostScript. Oproti na´sledny´m verz´ım byla pomeˇrneˇ
jednoducha´. Pojmenova´n´ı soubor˚u a jejich zarˇazova´n´ı do adresa´rˇ˚u odpov´ıdalo roku ode-
vzda´n´ı pra´ce a jej´ımu druhu podle vzoru rok/BP/id.pdf. Prˇ´ıstupova´ pra´va byla pevneˇ
nastavena tak, zˇe kazˇdy´ student mohl cˇ´ıst a ukla´dat svou pra´ci, ostatn´ı uzˇivatele´ meˇli
prˇ´ıstup ke vsˇem pracem, avsˇak pouze pro cˇten´ı. Sklad vsˇak prˇes svou jednoduchost splnˇoval
pozˇadavky na neˇj kladene´: umozˇnˇoval archivaci dokument˚u, ke ktery´m se neprˇedpokla´dal
cˇasty´ prˇ´ıstup.
6.2 Verze 2
Druha´ verze vznikla s c´ılem poskytnout fakulteˇ stromoveˇ strukturovany´ dokumentovy´ sklad
pro ukla´da´n´ı dokument˚u obecneˇ r˚uzne´ho druhu a to vcˇetneˇ jejich metadat. Zat´ımco prvn´ı
verze se da´ povazˇovat za jake´hosi prˇedch˚udce, zde byl jizˇ realizova´n plneˇ funkcˇn´ı dokumen-
tovy´ sklad. Je tedy zrˇejme´, zˇe se od prˇedchoz´ı verze podstatneˇ liˇsil. Bylo trˇeba vytvorˇit
syste´m pro urcˇova´n´ı majitelstv´ı dokument˚u a nastavova´n´ı prˇ´ıstupovy´ch pra´v k nim. Mezi
dalˇs´ı pozˇadavky patrˇila mozˇnost uchova´va´n´ı prˇedchoz´ıch verz´ı dokument˚u. Oproti prvn´ı
verzi bylo trˇeba vytvorˇit komplexn´ı webove´ rozhran´ı pro spra´vu skladu a jeho obsahu.
Soucˇasneˇ musela nova´ verze poskytovat drˇ´ıve zavedene´ u´lozˇiˇsteˇ pro diplomove´ pra´ce a take´
meˇla slouzˇit pro odevzda´va´n´ı projekt˚u v jednotlivy´ch prˇedmeˇtech. Z toho vyplynula potrˇeba
pomeˇrneˇ teˇsne´ vazby na sta´vaj´ıc´ı IS, aby studentem odevzdane´ soubory byly ukla´da´ny do
spra´vny´ch adresa´rˇ˚u, a take´ proto, aby se vyuzˇila metadata, ktera´ jizˇ v syste´mu existuj´ı jako
naprˇ´ıklad popis zada´n´ı diplomovy´ch prac´ı.
U´lozˇiˇsteˇm vlastn´ıch dat dokument˚u byl zvolen souborovy´ syste´m, zat´ımco metadata
dokument˚u jsou ukla´da´na v databa´zi. Ukla´da´n´ı vsˇech dat prˇ´ımo do databa´ze by prˇi prˇed-
pokla´dane´m pocˇtu dokument˚u ve skladu zveˇtsˇilo jej´ı velikost na tolik, zˇe by to zkomplikovalo
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za´lohova´n´ı a prˇ´ıpadnou obnovu databa´ze a pravdeˇpodobneˇ i sn´ızˇilo jej´ı odezvu.
Pozˇadavky na organizaci a funkcˇnost skladu byly pomeˇrneˇ pestre´ a realizace takove´ho
skladu jako jednoho celku by byla teˇzˇkopa´dna´. Bylo proto vytvorˇeno neˇkolik druh˚u skladu
pro uchova´va´n´ı r˚uzny´ch dokument˚u: pro odevzda´va´n´ı projekt˚u do prˇedmeˇt˚u, pro ode-
vzda´va´n´ı diplomovy´ch prac´ı, pro ukla´da´n´ı vy´ukovy´ch materia´l˚u k prˇedmeˇt˚um, pro ukla´da´n´ı
dokument˚u do obecne´ adresa´rˇove´ struktury s nastavitelny´mi pra´vy, aj. Neˇktere´ vlastnosti
meˇly by´t vsˇem teˇmto druh˚um spolecˇne´, naprˇ´ıklad jednotne´ uzˇivatelske´ rozhran´ı. Naopak
syste´m pojmenova´n´ı dokument˚u a struktura skladu, prˇ´ıstupova´ pra´va a vazba na tabulky
v IS je pro kazˇdy´ druh jina´.
Pro implementaci takove´ho syste´mu bylo s vy´hodou vyuzˇito objektoveˇ orientovane´ho
programova´n´ı. Vlastnosti spolecˇne´ pro vsˇechny typy skladu obsahovala ba´zova´ trˇ´ıda, od
ktere´ byly odvozeny trˇ´ıdy implementuj´ıc´ı specifickou funkcˇnost pro jednotlive´ mutace skla-
du. Vsˇechny druhy sklad˚u byly integrova´ny do jednoho stromu tak, zˇe na prvn´ı u´rovni
stromu byl urcˇen typ skladu. Jednotlive´ trˇ´ıdy poskytovaly kromeˇ metod pro zjiˇst’ova´n´ı
cesty k soubor˚um, kontrolu prˇ´ıstupovy´ch pra´v a metod pro vlastn´ı pra´ci se soubory jako
upload, download, maza´n´ı a podobneˇ take´ dalˇs´ı metody, ktere´ jsou z hlediska principu
funkce skladu zaj´ımaveˇjˇs´ı. Sem patrˇ´ı naprˇ´ıklad metoda pro zjiˇst’ova´n´ı atribut˚u, ktere´ jsou
v dane´m typu skladu pro dokumenty definova´ny, nebo metoda pro cˇten´ı obsahu adresa´rˇe,
kde v jej´ım vy´stupu jsou ke kazˇde´mu souboru prˇiˇrazeny vsˇechny jeho atributy. Dı´ky teˇmto
metoda´m lze uzˇivatelske´ rozhran´ı zobrazovat univerza´ln´ı metodou neza´visle na typu skladu,
ktery´ si uzˇivatel pra´veˇ prohl´ızˇ´ı.
Proble´mem te´to verze skladu byla koncepce, kdy dokument je reprezentova´n jednou
trˇ´ıdou, cozˇ se uka´zalo jako prˇ´ıliˇs omezuj´ıc´ı. Prˇedevsˇ´ım parsova´n´ı a validace cesty muselo
by´t v kazˇde´ trˇ´ıdeˇ implementova´no znovu, cozˇ zvysˇovalo pravdeˇpodobnost vzniku chyby,
ktera´ by mohla by´t pomeˇrneˇ nebezpecˇna´. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech se uka´zalo vy´hodne´ moci
prˇecha´zet mezi mutacemi skladu v hierarchii libovolneˇ, neomezovat se definic´ı typu skladu
jizˇ na prvn´ı u´rovni stromu, ale umozˇnit tuto volbu i kdekoliv n´ızˇe. Problematicka´ byla take´
realizace operac´ı se dveˇma soubory soucˇasneˇ.
6.3 Verze 3
Zat´ım posledn´ı verze skladu vznikla s c´ılem odstraneˇn´ı omezen´ı prˇedchoz´ı verze. Do ba´zove´
trˇ´ıdy dokumentu bylo implementova´no v´ıce funkcˇnosti, aby se zjednodusˇil na´vrh odvo-
zeny´ch trˇ´ıd. Bylo prˇepsa´no parsova´n´ı a validace cesty s vyuzˇit´ım princip˚u podobny´ch teˇm,
ktere´ se pouzˇ´ıvaj´ı v operacˇn´ıch syste´mech pro pra´ci se souborovy´mi syste´my – cesta nen´ı
zpracova´va´na jako celek ale po jednotlivy´ch slozˇka´ch, cozˇ je kl´ıcˇovou zmeˇnou. Da´le bylo
oddeˇleno uzˇivatelske´ rozhran´ı od popisu dokumentu.
Sklad je tedy v te´to verzi tvorˇen na´sleduj´ıc´ımi trˇ´ıdami:
doc folder prˇedstavuje komponentu cesty
doc file reprezentuje dokument, obsahuje pole objekt˚u doc folder
doc repos zabaluje uzˇivatelske´ rozhran´ı
Trˇ´ıda doc folder je podobneˇ jako u prˇedchoz´ı verze ba´zova´ trˇ´ıda, od ktere´ jsou odvo-
zova´ny trˇ´ıdy jednotlivy´ch typ˚u sklad˚u:
• odevzdane´ projekty
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• soubory k prˇedmeˇt˚um
• strukturovany´ adresa´rˇ s pra´vy a metadaty (obecny´ sklad)
• diplomove´ pra´ce
• soubory k produkt˚um, prototyp˚um, vzork˚um
• soubory k projekt˚um, grant˚um
• soubory k publikac´ım
• FTP klient
Prˇi parsova´n´ı cesty k dokumentu se postupuje takto:
1. Vytvorˇ´ı se objekt trˇ´ıdy doc file reprezentuj´ıc´ı soubor dokumentu a spust´ı se par-
sova´n´ı cesty.
2. Vytvorˇ´ı se objekt trˇ´ıdy doc folder prˇedstavuj´ıc´ı korˇen stromu dokumentove´ho skladu
a reference na neˇj se ulozˇ´ı do pole v objektu doc file.
3. Vytvorˇ´ı se pole obsahuj´ıc´ı v kazˇde´ sve´ polozˇce jeden u´sek cesty. U´seky jsou v cesteˇ
oddeˇleny znakem / , jak je beˇzˇne´.
4. Pro kazˇdy´ u´sek cesty se pomoc´ı objektu reprezentuj´ıc´ıho prˇedchoz´ı u´sek oveˇrˇ´ı, zda
pra´veˇ zpracova´vany´ u´sek existuje, je platny´ a zda ma´ uzˇivatel pra´va ke vstupu do
neˇj. Pote´ se vytvorˇ´ı objekt trˇ´ıdy doc folder nebo od n´ı odvozene´, ktery´ reprezentuje
tento u´sek, a reference na neˇj se ulozˇ´ı jako dalˇs´ı prvek do pole v doc file.
Vy´sledkem zmeˇn je logicˇteˇjˇs´ı struktura skladu a snadneˇjˇs´ı pra´ce s n´ım. Bylo umozˇneˇno
v neˇktery´ch operac´ıch pracovat prˇ´ımo s dany´m souborem, zat´ımco jindy s jemu nadrˇazeny´m
adresa´rˇem (parsova´n´ı cesty se zastav´ı prˇed posledn´ı polozˇkou cesty). T´ım se zjednodusˇilo
prova´deˇn´ı neˇktery´ch operac´ı, na druhou stranu je ovsˇem cˇinnost skladu obt´ızˇneˇji pochopi-
telna´. Vy´znamny´m d˚usledkem zmeˇn je mozˇnost libovolneˇ prˇecha´zet z jedne´ mutace skladu
do druhe´, takzˇe kazˇda´ polozˇka v cesteˇ mu˚zˇe patrˇit do jine´ho typu skladu. V prˇedchoz´ı verzi
byl typ skladu da´n prvn´ı polozˇkou cesty a byl da´le nemeˇnny´.
Dı´ky tomu, zˇe prohl´ızˇecˇ skladu generuje beˇzˇne´ HTML dokumenty s odkazy na soubory
ulozˇene´ ve skladu, lze pro vytvorˇen´ı indexu pro fulltextove´ vyhleda´va´n´ı pouzˇ´ıt libovolny´
na´stroj pro indexaci webove´ho prostoru. Bylo vsˇak trˇeba vyrˇesˇit proble´my, ktere´ se v beˇzˇne´m
webove´m prostoru nevyskytuj´ı. Indexace by meˇla by´t omezena jen na cˇa´st skladu (nen´ı
trˇeba indexovat naprˇ´ıklad odevzdane´ projekty k prˇedmeˇt˚um). Mus´ı se rˇesˇit i ota´zka pra´v,
aby se d´ıky vyhleda´va´n´ı uzˇivatel nedozveˇdeˇl o existenci nebo obsahu jemu neprˇ´ıstupny´ch
dokument˚u. Volba padla na na´stroj Mnogosearch, cozˇ je open source engine ukla´daj´ıc´ı index
do MySQL databa´ze. Podporuje dokumenty s v´ıce jazykovy´mi verzemi, ohy´ba´n´ı slov a ma´
dalˇs´ı vhodne´ vlastnosti.
Pouzˇit´ı cˇa´st´ı dokumentove´ho skladu je zabudova´no do r˚uzny´ch cˇa´st´ı IS FIT s omezen´ım
na konkre´tn´ı podstrom skladu. Naprˇ´ıklad studenti maj´ı ze stra´nky prˇedmeˇtu prˇ´ımy´ prˇ´ıstup
k cˇa´sti dokumentove´ho skladu obsahuj´ıc´ı soubory k tomuto prˇedmeˇtu jako jsou studijn´ı




Po prostudova´n´ı struktury a funkce skladu byl zpracova´n detailn´ı na´vrh WebDAV rozhran´ı.
V te´to kapitole jsou vsˇak uvedeny pouze za´kladn´ı principy, detail˚um, ktere´ popisuj´ı sp´ıˇse
uzˇ samotnou implementaci, se bude veˇnovat kapitola na´sleduj´ıc´ı.
Pozna´mka: V na´sleduj´ıc´ım textu mu˚zˇe mı´t slovo ”metoda“ dva vy´znamy: oznacˇuje jak
prˇ´ıkaz protokolu HTTP nebo WebDAV tak operace nebo funkce objektu z pohledu ob-
jektoveˇ orientovane´ho programova´n´ı. Proto se bude pro jednoznacˇnost nada´le ”metodou“
rozumeˇt prˇ´ıkaz protokolu a pro operace objekt˚u bude pouzˇito slovo ”funkce“.
7.1 Rozliˇsen´ı WebDAV pozˇadavku
Nejprve bylo trˇeba vyrˇesˇit ota´zku, jak rozliˇsovat, zda se ke skladu prˇistupuje WebDAV kli-
entem nebo webovy´m prohl´ızˇecˇem za pomoci existuj´ıc´ıho HTML rozhran´ı. Nab´ızela se dveˇ
rˇesˇen´ı: na za´kladeˇ pouzˇite´ adresy nebo na za´kladeˇ metody protokolu. V prvn´ım prˇ´ıpadeˇ by
existovalo jedno URL pro prˇ´ıstup webovy´m prohl´ızˇecˇem a druhe´ pro prˇ´ıstup WebDAV kli-
entem. Kazˇde´mu URL by odpov´ıdal jeden PHP skript, ktery´ by bud’to pracoval se skladem
dosavadn´ım zp˚usobem nebo by zpracova´val WebDAV pozˇadavky a teprve na jejich za´kladeˇ
by prova´deˇl ve skladu dalˇs´ı operace. Vy´hodou tohoto rˇesˇen´ı by bylo zcela jasne´ rozliˇsen´ı,
zda se o WebDAV prˇ´ıstup jedna´ nebo ne. Nevy´hodou pak nutnost vytva´rˇet dalˇs´ı skripty
pro prˇ´ıstup ke skladu, ktere´ by patrneˇ slouzˇily pouze k nastaven´ı pa´r promeˇnny´ch nebo
vytvorˇen´ı objektu pro pra´ci s protokolem WebDAV.
V druhe´m prˇ´ıpadeˇ, tedy rozliˇsen´ı metodou protokolu, by se v existuj´ıc´ım PHP skriptu
pro prˇ´ıstup ke skladu zjistila klientem pouzˇita´ metoda a podle n´ı by se bud’ prova´deˇl ko´d
zpracova´vaj´ıc´ı WebDAV pozˇadavky nebo ne. Prˇitom je trˇeba, aby zpracova´n´ı metod GET,
HEAD a POST nebylo nijak ovlivneˇno, protozˇe jsou pouzˇ´ıva´ny take´ prˇi prˇ´ıstupu prˇes HTML
rozhran´ı. Tyto metody je trˇeba zpracova´vat vzˇdy stejny´m zp˚usobem tak, aby odpov´ıdaly
jak pozˇadavk˚um webove´ho prohl´ızˇecˇe tak WebDAV klienta. Protozˇe protokol WebDAV
prakticky nijak nemeˇn´ı vy´znam teˇchto metod [4], lze ponechat jejich obsluhu tak, jak je.
Naopak metody, ktere´ jsou do protokolu HTTP noveˇ prˇida´ny v ra´mci WebDAV rozsˇ´ıˇren´ı,
sta´vaj´ıc´ı sklad nijak nezpracova´va´ a proto nebude jeho funkce nijak ovlivneˇna, budou-
li se obsluhovat v nove´m WebDAV rozhran´ı. Existuj´ı vsˇak metody, ktere´ byly zavedeny
v HTTP protokolu, ale jejichzˇ vy´znam nebo zpracova´n´ı na straneˇ serveru bylo WebDAVem
do urcˇite´ mı´ry ovlivneˇno: DELETE, OPTIONS a PUT. V prˇ´ıpadeˇ OPTIONS server mus´ı v odpoveˇdi
uve´st, zˇe podporuje prˇ´ıstup protokolem WebDAV. Webovy´ prohl´ızˇecˇ bude tuto informaci
prosteˇ ignorovat, nen´ı tedy proble´m pos´ılat ji vzˇdy. Zbyle´ dveˇ metody nejsou v dnesˇn´ı dobeˇ
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prakticky v˚ubec pouzˇ´ıva´ny a nebude cˇinit komplikace, budou-li zpracova´ny vzˇdy WebDAV
rozhran´ım.
Vy´hodou rozliˇsova´n´ı metodou je jednoduchost, nen´ı nutne´ vytva´rˇet zvla´sˇtn´ı URL pro
prˇ´ıstup ke skladu. Proto bylo zvoleno toto rˇesˇen´ı. To, zˇe v prˇ´ıpadeˇ pozˇadavk˚u typu GET a
HEAD se bude sklad vzˇdy chovat tak, jako by je odeslal webovy´ prohl´ızˇecˇ a nikoliv WebDAV
klient, nen´ı na za´vadu.
7.2 Integrace rozhran´ı do skladu
Da´le bylo trˇeba navrhnout zp˚usob realizace WebDAV rozhran´ı a jeho prˇipojen´ı ke sta´va-
j´ıc´ımu ko´du skladu. Prˇitom vy´sledne´ rˇesˇen´ı by meˇlo zasahovat do p˚uvodn´ıho ko´du skladu
co nejme´neˇ. Dalˇs´ım c´ılem bylo co mozˇna´ nejveˇtsˇ´ı vyuzˇit´ı jizˇ existuj´ıc´ıho ko´du. Pro stu-
dium a dalˇs´ı pra´ci byly k dispozici pouze zdrojove´ ko´dy za´kladn´ıch trˇ´ıd skladu doc repos,
doc file, doc folder a z n´ı odvozene´ doc folder dr. Zvla´sˇteˇ za´sah˚u do doc folder dr
bylo trˇeba se v maxima´ln´ı mozˇne´ mı´ˇre vyvarovat, aby integrace WebDAV rozhran´ı do
ostatn´ıch typ˚u sklad˚u, ktera´ jizˇ nebyla u´kolem v ra´mci te´to diplomove´ pra´ce, byla co nej-
snazsˇ´ı. Nab´ızelo se neˇkolik r˚uzny´ch rˇesˇen´ı, jejichzˇ principy jsou zde nast´ıneˇny vcˇetneˇ jejich
vy´hod i nevy´hod a d˚uvod˚u, ktere´ vedly k pouzˇit´ı jednoho z nich.
Jednou z mozˇnost´ı bylo vytvorˇen´ı nove´ trˇ´ıdy doc repos zabaluj´ıc´ı cely´ sklad, prˇ´ıpadneˇ
trˇ´ıdy od n´ı odvozene´. V n´ı by byly noveˇ implementova´ny jej´ı funkce doc oper a doc show.
Prvn´ı jmenovana´ zpracova´va´ pozˇadavky z HTML formula´rˇ˚u a ve spolupra´ci s funkcemi
dalˇs´ıch objekt˚u prova´d´ı operace jako parsova´n´ı cesty, vytva´rˇen´ı adresa´rˇ˚u, upload a down-
load soubor˚u. Druha´ funkce se prima´rneˇ stara´ o sestaven´ı HTML dokumentu prˇedstavuj´ıc´ıho
uzˇivatelske´ rozhran´ı skladu. Mimo to jsou z n´ı vsˇak take´ vola´ny operace pracuj´ıc´ı s doku-
menty ve skladu: kop´ırova´n´ı, prˇesun, maza´n´ı a zmeˇna metadat. Ko´d obou funkc´ı je rozsa´hly´,
obsahuje mnoho r˚uzny´ch kontrol a v podstateˇ rˇ´ıd´ı cˇinnost cele´ho skladu. Noveˇ vytvorˇena´
trˇ´ıda by musela obsahovat ko´d zpracova´vaj´ıc´ı WebDAV pozˇadavky a na jejich za´kladeˇ by
pak prova´deˇla ve skladu cˇinnosti podobneˇ, jako to deˇlaj´ı zmı´neˇne´ funkce sta´vaj´ıc´ı trˇ´ıdy
doc repos. Ve vy´sledku by bylo trˇeba prakticky cely´ ko´d p˚uvodn´ı trˇ´ıdy znovu napsat, cozˇ
by prˇi jeho rozsa´hlosti mohl by´t poneˇkud proble´m. Nav´ıc by se ko´d prova´deˇj´ıc´ı v pod-
stateˇ tute´zˇ cˇinnost vyskytoval na dvou r˚uzny´ch mı´stech ve dvou r˚uzny´ch podoba´ch, cozˇ
by znacˇneˇ zkomplikovalo prˇ´ıpadne´ budouc´ı zmeˇny. Vy´hodou by bylo velice teˇsne´ propojen´ı
ko´du skladu s ko´dem pro zpracova´n´ı WebDAV pozˇadavk˚u.
Jinou alternativou tohoto rˇesˇen´ı je vyuzˇit´ı sta´vaj´ıc´ı trˇ´ıdy doc repos a prˇipsa´n´ı nove´ho
ko´du prˇ´ımo do n´ı. Prˇi beˇhu skriptu by se prova´deˇl prˇeva´zˇneˇ p˚uvodn´ı ko´d, v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby
by se provedl kus ko´du rˇesˇ´ıc´ı problematiku WebDAV protokolu a pote´ by se prova´deˇn´ı
vra´tilo zpeˇt do ko´du p˚uvodn´ıho. T´ım se tato alternativa liˇs´ı od prˇedchoz´ı mozˇnosti, kde tok
rˇ´ızen´ı skriptu by se odv´ıjel od toho, jaka´ metoda WebDAV protokolu se zpracova´va´ a podle
toho by se prova´deˇly kusy ko´du pracuj´ıc´ı se skladem. Vy´hoda teˇsne´ho prova´za´n´ı skladu a
WebDAV protokolu z˚usta´va´, ko´d by existoval pouze jedenkra´t. Bylo by vsˇak trˇeba znacˇneˇ
do ko´du skladu zasahovat, cozˇ by prˇi jeho slozˇitosti mohlo zp˚usobit chyby v jeho cˇinnosti
a nav´ıc to odporuje pozˇadavk˚um na snadnou udrzˇovatelnost ko´du.
Naprosto jiny´m prˇ´ıstupem je postaven´ı ko´du zpracova´vaj´ıc´ıho WebDAV protokol zcela
mimo sta´vaj´ıc´ı sklad. Rozhran´ı by bylo tvorˇeno samostatny´m objektem, ktery´ by zaobaloval
cely´ protokol a sklad od neˇj odst´ınil. Z pohledu tohoto objektu by se cely´ dokumentovy´
sklad jevil jako cˇerna´ skrˇ´ınˇka, ktere´ se prˇeda´ neˇjaky´ vstup a ocˇeka´va´ se od n´ı vy´stup. Do
cˇinnosti skladu by nebylo nijak vy´razneˇ zasahova´no, nebylo by to mozˇne´ ani potrˇebne´.
Jaky´m zp˚usobem vsˇak toto realizovat, kdyzˇ sklad povazˇuje za vstupy data z HTML for-
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mula´rˇ˚u, ktere´ pochopitelneˇ u WebDAVu neexistuj´ı? Lze vyuzˇ´ıt vlastnosti jazyka PHP, kde
data odeslana´ z formula´rˇ˚u jsou dostupna´ v pol´ıch $ POST prˇ´ıpadneˇ $ GET a $ REQUEST,
s ktery´mi se pracuje stejneˇ jako s kazˇdy´m jiny´m polem. Je mozˇne´ v beˇzˇ´ıc´ım skriptu vy-
tvorˇit tato pole podobneˇ, jako by se vytvorˇila automaticky prˇi prˇijet´ı formula´rˇe. Nic tedy
nebra´n´ı tomu, aby objekt WebDAV rozhran´ı ulozˇen´ım vhodny´ch hodnot do teˇchto pol´ı si-
muloval prˇ´ıjem odeslane´ho HTML formula´rˇe, pak prˇedal rˇ´ızen´ı skladu, ktery´ z nich prˇecˇte
pozˇadovane´ hodnoty a bude pracovat stejneˇ, jako by dostal pozˇadavek odeslany´ ze sve´ho
vlastn´ıho HTML rozhran´ı. Po skoncˇen´ı beˇhu skladu se opeˇt dostane ke slovu WebDAV
rozhran´ı, zpracuje vy´sledky z´ıskane´ ze skladu a zasˇle klientovi odpoveˇd’.
Vy´hodou tohoto rˇesˇen´ı je maxima´ln´ı neza´vislost skladu a WebDAV rozhran´ı. Jedine´
zmeˇny, ktere´ se budou muset prova´deˇt na v´ıce mı´stech, by se ty´kaly zmeˇn HTML formula´rˇ˚u
prˇ´ıpadneˇ datovy´ch struktur skladu cˇteny´ch rozhran´ım. Nevy´hodou je naopak nulova´ kont-
rola nad cˇinnost´ı skladu, cozˇ ovsˇem nen´ı nijak za´vazˇny´m nedostatkem. Veˇtsˇ´ım proble´mem
je, zˇe sklad je navrzˇen jako uzavrˇeny´ celek, ktery´ prˇ´ımo nevrac´ı zˇa´dna´ data. WebDAV
rozhran´ı vsˇak potrˇebuje by´t informova´no nejen o vy´sledku operace (u´speˇch/neu´speˇch), ale
vyzˇaduje prˇ´ıstup i k dalˇs´ım dat˚um, naprˇ´ıklad obsahu adresa´rˇ˚u, vlastnostem soubor˚u a po-
dobneˇ. Takte´zˇ simulaci formula´rˇ˚u nelze prove´st do u´plny´ch detail˚u, naprˇ´ıklad v prˇ´ıpadeˇ
uploadu soubor˚u, kdy se ve skladu pouzˇ´ıva´ funkce move uploaded file. Je tedy trˇeba za-
sahovat i do sta´vaj´ıc´ıho ko´du skladu, ale pouze v minima´ln´ı mı´ˇre. Veˇtsˇinou se bude jednat
o kra´tke´ u´seky ko´du rˇesˇ´ıc´ı tyto popsane´ nesrovnalosti.
Jiny´m proble´mem tohoto rˇesˇen´ı je zpracova´va´n´ı chyb. Sklad interneˇ rozpozna´va´ nastale´
chyby veˇtsˇinou pouze booleovsky´mi prˇ´ıznaky a jejich popis ukla´da´ do textovy´ch rˇeteˇzc˚u. To
je vy´borne´ rˇesˇen´ı, pokud se chyby prˇ´ımo vypisuj´ı uzˇivateli. Prˇi pouzˇit´ı WebDAV protokolu
se ale chyby oznacˇuj´ı pouze cˇ´ıselny´mi ko´dy, viz kapitola 4.6. Rˇesˇen´ım je prˇidat do skladu
promeˇnne´ pro uchova´va´n´ı teˇchto ko´d˚u a v prˇ´ıpadeˇ vzniku chyby do nich ulozˇit prˇ´ıslusˇnou
cˇ´ıselnou hodnotu. Posledn´ım proble´mem je sta´vaj´ıc´ı HTML vy´stup skladu, ktery´ WebDAV
klienti nedoka´zˇ´ı zpracovat a nesmı´ jim by´t pos´ıla´n. Naopak prˇi pouzˇit´ı webove´ho prohl´ızˇecˇe
by´t odesla´n mus´ı. Obalen´ı kazˇde´ho u´seku ko´du generuj´ıc´ıho vy´stup podmı´nkou by bylo
velmi pracne´. Sklad nasˇteˇst´ı pouzˇ´ıva´ bufferova´n´ı vy´stupu, cozˇ znamena´, zˇe po dobu beˇhu
skriptu se vy´stup ukla´da´ do bufferu a na klienta je odesla´n azˇ po skoncˇen´ı beˇhu. Vola´n´ım
funkce ob clean lze buffer zahodit, cozˇ se bude prova´deˇt v rozhran´ı vzˇdy prˇed odesla´n´ım
vy´stupu WebDAV klientovi.
S prˇihle´dnut´ım ke vsˇem vy´hoda´m a nevy´hoda´m uvedeny´ch prˇ´ıstup˚u a na´rocˇnosti jejich




Prˇedchoz´ı kapitola se veˇnovala obecny´m princip˚um funkce vytva´rˇene´ho WebDAV rozhran´ı
a jeho zakomponova´n´ı do dokumentove´ho skladu. Tato kapitola jizˇ detailneˇ popisuje vy´sled-
nou implementaci vcˇetneˇ integrace do skladu, vytvorˇeny´ch objekt˚u, jejich funkc´ı a rˇesˇen´ı
obsluhy jednotlivy´ch metod protokolu WebDAV. Popisuje a hodnot´ı take´ nutne´ za´sahy do
dokumentove´ho skladu a snazˇ´ı se podat i popis za´sah˚u nutny´ch pro zprovozneˇn´ı WebDAV
funkcˇnosti i pro jine´ typy skladu nezˇ je doc folder dr.
8.1 Prˇipojen´ı ke sta´vaj´ıc´ı implementaci skladu
Podle vy´sledk˚u u´vah z prˇedchoz´ı kapitoly ma´ vytvorˇeny´ objekt WebDAV rozhran´ı prˇeva´deˇt
prˇ´ıkazy WebDAV protokolu na pole simuluj´ıc´ı data prˇijata´ z HTML formula´rˇ˚u. Na´sledneˇ
se ma´ spustit dokumentovy´ sklad, ktery´ tato pole zpracuje. Je potrˇeba vyrˇesˇit, jaky´m
zp˚usobem bude sklad spousˇteˇn a jak bude prˇeda´vat objektu WebDAV rozhran´ı informace
o vy´sledc´ıch sve´ cˇinnosti.
Jak bude da´le popsa´no v cˇa´stech ty´kaj´ıc´ıch se implementace metod PROPFIND (8.4.2)
a PROPPATCH (8.4.7), je trˇeba, aby bylo mozˇne´ sklad volat opakovaneˇ v ra´mci zpracova´n´ı
jednoho pozˇadavku. Prˇitom je zˇa´douc´ı, aby sklad pracoval neza´visle na svy´ch prˇedchoz´ıch
beˇz´ıch, ale aby se informace z´ıskane´ z jednotlivy´ch beˇh˚u uchova´valy. Naopak prˇi obsluze
metody OPTIONS se nemus´ı sklad volat v˚ubec. Objekt rozhran´ı tedy mus´ı by´t pro zpracova´n´ı
jednoho pozˇadavku vytvorˇen vzˇdy pra´veˇ jednou, zat´ımco objekt skladu nemus´ı by´t vytvorˇen
v˚ubec nebo bude vytva´rˇen opakovaneˇ pro kazˇdy´ jeho beˇh znovu.
Prˇipojen´ı rozhran´ı ke skladu je nejsna´ze pochopitelne´ ze zdrojovy´ch ko´d˚u doplneˇny´ch
popisem. Ko´dy jsou pro veˇtsˇ´ı prˇehlednost zkra´ceny vynecha´n´ım rˇa´dk˚u ned˚ulezˇity´ch pro
vysveˇtlen´ı principu cˇinnosti. Pu˚vodneˇ byl sklad pouzˇ´ıva´n takto:
$docs_params = array( ... );
$repos = new doc_repos($pathinfo, $self, $path_type, $docs_params);





Konstruktoru objektu doc repos se prˇeda´va´ postupneˇ: cesta v ra´mci skladu, adresa beˇzˇ´ıc´ıho
skriptu, typ cesty a pole parametr˚u ovlivnˇuj´ıc´ı funkcˇnost skladu.
Noveˇ je sklad vola´n takto:
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$do_webdav = (($_SERVER[’REQUEST_METHOD’] == ’PROPFIND’) || ... );
$do_loop = true; // without webdav make one loop
$method = ’’; // nonsense without webdav
if($do_webdav) { // init webdav and process request
require_once(’docs_webdav.php’);
$webdav = new doc_webdav($self);
$webdav->do_request1(); // process webdav request, part 1
$do_loop = $webdav->do_loop;
$method = $webdav->method; }
while($do_loop)
{
$repos = new doc_repos($pathinfo, $self, $path_type, $docs_params,
$do_webdav, $method);
$ok = $repos->doc_oper($vars, &$file);
if($do_webdav)
{
$webdav->set_repos(&$repos); // webdav needs to read from repos
$webdav->set_repos_file(&$file);









$do_loop = false; // if not using webdav, make only one loop
if($do_webdav) {
$webdav->do_request3(); // process webdav request, part 3
$do_loop = $webdav->do_loop; }
}
Nejprve se na za´kladeˇ metody rozhodne, zda se bude WebDAV rozhran´ı pouzˇ´ıvat nebo
ne. Booleovsky´ vy´raz obsahuje sadu porovna´n´ı pro jednotlive´ metody. Kromeˇ metod zave-
deny´ch ve WebDAVu se rozhran´ım zpracova´vaj´ı i HTTP metody OPTIONS, PUT a DELETE.
Da´le se nastav´ı promeˇnna´ $do loop tak, aby se provedlo jedno vola´n´ı skladu. To pro prˇ´ıpad,
zˇe by se jednalo o pozˇadavek GET, HEAD nebo POST, ktery´ se zpracova´va´ pouze skladem.
Na´sledneˇ se vytvorˇ´ı objekt WebDAV rozhran´ı a zavola´ se jeho funkce pro obecne´ zpracova´n´ı
pozˇadavk˚u (bude popsa´na da´le v 8.3). Vy´sledkem je nastavene´ pole simuluj´ıc´ı prˇijet´ı HTML
formula´rˇe a hodnoty promeˇnny´ch urcˇuj´ıc´ıch opakovane´ spousˇteˇn´ı skladu.
Pote´ se v cyklu while, ktery´ je ale pro veˇtsˇinu WebDAV metod proveden pouze je-
denkra´t, vytvorˇ´ı objekt dokumentove´ho skladu a zavola´ se jeho funkce pro zpracova´n´ı
pozˇadavku doc oper. Po jej´ım ukoncˇen´ı se cˇinnost prˇeda´ objektu WebDAV rozhran´ı vola´n´ım
jeho funkce pro druhou cˇa´st zpracova´n´ı pozˇadavku, ktera´ cˇte z objektu skladu vy´sledek
jeho cˇinnosti. Zde mu˚zˇe doj´ıt k ukoncˇen´ı beˇhu skriptu, pokud byl jizˇ pozˇadavek splneˇn.
V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se v ra´mci prova´deˇn´ı funkce do request2 nastavily nove´ vstupy pro
sklad a sklad se opakovaneˇ spousˇt´ı s volitelny´m prova´deˇn´ım funkce doc show tak dlouho,
dokud objekt WebDAV rozhran´ı nedokoncˇ´ı zpracova´n´ı pozˇadavku.
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8.2 Objekty parser˚u
Nezˇ prˇistoup´ıme k popisu trˇ´ıdy doc webdav, ktera´ tvorˇ´ı WebDAV rozhran´ı skladu, je
vhodne´ se zmı´nit o pomocny´ch trˇ´ıda´ch pro parsova´n´ı XML teˇl pozˇadavk˚u. Obeˇ tyto trˇ´ıdy,
propfind parser a proppatch parser, jsou si v principu velmi podobne´ a liˇs´ı se jen t´ım,
zˇe je kazˇda´ vytvorˇena pro zpracova´n´ı jiny´ch dat. Jak jejich na´zev napov´ıda´, jedna slouzˇ´ı
pro parsova´n´ı teˇla pozˇadavku PROPFIND, zat´ımco druha´ parsuje teˇlo pozˇadavku PROPPATCH.
U´kolem teˇchto trˇ´ıd je prˇeveden´ı strukturovany´ch XML dat do pole hodnot a neˇkolika
promeˇnny´ch, s ktery´mi se da´le pracuje v objektu doc webdav. Vyuzˇ´ıvaj´ı XML parser na
principu SAX (viz kapitola 3.2) dostupny´ v prostrˇed´ı jazyka PHP. Prˇi zpracova´n´ı XML dat
se nespole´ha´ na to, zˇe klienti dodrzˇuj´ı specifikaci a data budou spra´vna´, ale kontroluje se
prˇ´ıtomnost a zanorˇen´ı vsˇech element˚u podle DTD pro dana´ XML, jak jsou uvedena v [4].
8.3 Objekt rozhran´ı
Pomineme-li XML parsery a funkci put finish zmı´neˇnou v kapitole 8.4.4, je cele´ WebDAV
rozhran´ı implementova´no v jedine´ trˇ´ıdeˇ doc webdav. Ta kromeˇ funkc´ı ty´kaj´ıc´ıch se prˇ´ımo
zpracova´n´ı jednotlivy´ch pozˇadavk˚u obsahuje i neˇkolik funkc´ı obecny´ch, ktere´ budou nyn´ı
popsa´ny.
construct($script) Konstruktor. Za´lohuje pole $ SERVER obsahuj´ıc´ı informace souvi-
sej´ıc´ı s beˇhem PHP skriptu a HTTP protokolem, registruje funkci pro zpracova´n´ı
chyb webdav err handler (je popsa´na v kapitole 8.5) a ulozˇ´ı do promeˇnne´ v objektu
adresu beˇzˇ´ıc´ıho skriptu.
debug log($msg) Vypisuje prˇedanou lad´ıc´ı zpra´vu nebo obsah pole do souboru vcˇetneˇ data
a cˇasu. Logova´n´ı lze vypnout zmeˇnou hodnoty promeˇnne´ $debug objektu doc webdav.
Promeˇnnou $debug file se nastavuje cesta k souboru pro za´pis zpra´v.
get status($status) Prˇevede cˇ´ıslo stavove´ho ko´du na rˇeteˇzec, ktery´ lze odeslat klientovi
funkc´ı header. Soucˇasneˇ provede za´pis do logu o odesla´n´ı tohoto ko´du. Texty od-
pov´ıdaj´ıc´ı stavovy´m ko´d˚um jsou ulozˇeny v poli $statuses v objektu doc webdav.
Pole neobsahuje vsˇechny ko´dy ale jen ty skutecˇneˇ pouzˇ´ıvane´.
set repos(&$repos) Ukla´da´ do objektu doc webdav referenci na objekt dokumentove´ho
skladu doc repos.
set repos file(&$file) Podobneˇ jako prˇedchoz´ı funkce, ale ukla´da´ se reference na objekt
doc file reprezentuj´ıc´ı soubor nebo adresa´rˇ.
split path($path) Odstran´ı z prˇedane´ cesty ukoncˇuj´ıc´ı lomı´tko. Na´sledneˇ cestu rozdeˇl´ı
podle noveˇ posledn´ıho lomı´tka a cˇa´sti cesty vra´t´ı v dvouprvkove´m poli.
send errors Kontroluje, zda prˇi beˇhu skladu nastala chyba. Cˇte ko´dy chyb z objekt˚u
doc repos a doc file. Pokud k neˇjake´ chybeˇ dosˇlo, provede o tom za´pis do logu,
odesˇle klientovi prˇ´ıslusˇny´ stavovy´ ko´d a ukoncˇ´ı beˇh skriptu.
my die($stat, $msg = ’’) Zap´ıˇse do logu prˇedanou zpra´vu, vypra´zdn´ı vy´stupn´ı buffer,
odesˇle klientovi prˇedany´ stavovy´ ko´d a ukoncˇ´ı beˇh skriptu.
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get file id($name) Vytvorˇ´ı identifika´tor souboru dane´ho na´zvu. Pouzˇ´ıva´ se prˇi simuluaci
vy´beˇr˚u soubor˚u v HTML formula´rˇi pomoc´ı checkbox˚u. Vy´pocˇet id mus´ı by´t stejny´
jako ve funkci doc show objektu doc repos, kde se formula´rˇ generuje a hodnoty iden-
tifika´tor˚u se porovna´vaj´ı.
do request1 Obecne´ zpracova´n´ı WebDAV pozˇadavku. Tato funkce mus´ı by´t vola´na prˇed
vytvorˇen´ım objektu trˇ´ıdy doc repos. Prova´d´ı operace spolecˇne´ pro pozˇadavky vsˇech
WebDAV metod. Na´sledneˇ vyhleda´ v objektu doc webdav funkci obsluhuj´ıc´ı prˇ´ıslusˇ-
nou metodu a zavola´ ji. Pokud funkce neexistuje, znamena´ to, zˇe zpracova´n´ı metody
nen´ı implementova´no, o cˇemzˇ informuje klienta. Dı´ky tomuto mechanismu lze po-
hodlneˇ prˇida´vat obsluhu dalˇs´ıch metod pouze vytvorˇen´ım prˇ´ıslusˇne´ funkce. V te´to
funkci by meˇly by´t zpracova´va´ny hlavicˇky If, to vsˇak nebylo implementova´no. Na
funkci rozhran´ı to nema´ vliv, protozˇe soucˇasn´ı beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvan´ı klienti tyto hlavicˇky
neodes´ılaj´ı.
do request2 Obdobneˇ jako prˇedchoz´ı, ale pouzˇ´ıva´ se po dokoncˇen´ı funkce doc oper ob-
jektu doc repos. Vola´ send errors a prˇ´ıslusˇnou funkci obsluhy pozˇadavku.
do request3 Vola´ se po dokoncˇen´ı funkce doc show objektu doc repos. Vola´n´ı teˇchto trˇ´ı
funkc´ı je uka´za´no v kapitole 8.1.
8.4 Zpracova´n´ı jednotlivy´ch metod
Na´sleduje popis funkc´ı implementuj´ıc´ıch obsluhu jednotlivy´ch metod protokol˚u WebDAV
a HTTP. Funkce maj´ı jednotne´ na´zvy tvaru do metoda, do metoda2 a do metoda3, aby
se daly jednotny´m zp˚usobem volat z funkc´ı do requestx. U metod, jejichzˇ zpracova´n´ı je
slozˇiteˇjˇs´ı nebo je sklad vola´n v´ıcekra´t, je zvla´sˇt’ popsa´n princip cˇinnosti. Jsou uvedena i
omezen´ı a neimplementovane´ cˇa´sti zpracova´n´ı metod a z toho plynouc´ı d˚usledky.
8.4.1 OPTIONS
do options Vyhleda´ v objektu doc webdav funkce obsluhuj´ıc´ı jednotlive´ metody protokolu,
sestav´ı hlavicˇky informuj´ıc´ı klienta o implementovany´ch metoda´ch a odesˇle je.
Podle [3] by se odpoveˇd’ meˇla vztahovat ke zdroji urcˇene´m v pozˇadavku, tedy odpoveˇd’
na pozˇadavek OPTIONS by se mohla pro r˚uzne´ zdroje liˇsit. Pro jednoduchost je zpracova´n´ı
metody implementova´no tak, zˇe na adresu zdroje nebere ohled a pro kazˇdy´ zdroj dovoluje
vsˇechny metody, ktere´ WebDAV rozhran´ı poskytuje. Toto zjednodusˇen´ı nema´ na funkci
rozhran´ı, klient˚u ani serveru jako celku zˇa´dny´ vy´znamny´ vliv.
8.4.2 PROPFIND
Metoda PROPFIND slouzˇ´ı ke zjiˇst’ova´n´ı obsahu kolekc´ı (adresa´rˇ˚u) a vlastnost´ı zdroj˚u. Jedna´ se
tedy o za´kladn´ı funkci umozˇnˇuj´ıc´ı v˚ubec procha´zet adresa´rˇovou strukturou. Dokumentovy´
sklad umozˇnˇuje zjistit obsah jednoho dane´ho adresa´rˇe vcˇetneˇ vlastnost´ı jeho podadresa´rˇ˚u
a soubor˚u.
Mohou nastat tyto situace:
• Klient chce zjistit vlastnosti souboru. Potom je trˇeba zjistit obsah adresa´rˇe, ve ktere´m
je soubor ulozˇen, a z vy´sledku vybrat pouze informace ty´kaj´ıc´ı se dane´ho souboru.
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• Klient chce zjistit vlastnosti a prˇ´ıpadneˇ i obsah adresa´rˇe. Opeˇt se ze skladu z´ıska´ obsah
nadrˇazene´ho adresa´rˇe, aby se z´ıskaly vlastnosti adresa´rˇe zˇa´dane´ho. Pote´ je trˇeba znovu
zavolat sklad, aby vra´til vy´pis obsahu adresa´rˇe. Paklizˇe o to klient pozˇa´dal, vola´ se
sklad v cyklu, aby se zjistil obsah vsˇech podadresa´rˇ˚u.
• Klient chce zjistit vlastnosti a prˇ´ıpadneˇ i obsah korˇenove´ho adresa´rˇe. Protozˇe neexis-
tuje adresa´rˇ nadrˇazeny´ korˇenove´mu, jehozˇ obsah by sklad mohl nacˇ´ıst a vra´tit, vyge-
neruje vlastnosti korˇenove´ho adresa´rˇe WebDAV rozhran´ı. Sklad pote´ zjiˇst’uje pouze
obsah korˇenove´ho adresa´rˇe a jeho podadresa´rˇ˚u.
Pro realizaci obsluhy metody PROPFIND mus´ı by´t sklad vola´n v cyklu, cozˇ je uka´za´no
v kapitole 8.1. Prˇitom je potrˇeba uchova´vat jizˇ nacˇtene´ vlastnosti soubor˚u nebo adresa´rˇ˚u a
take´ seznam adresa´rˇ˚u, ktere´ teprve maj´ıt by´t skladem nacˇteny. Pro tyto u´cˇely se pouzˇ´ıvaj´ı
na´sleduj´ıc´ı promeˇnne´ objektu doc webdav:
$propfind targets je pole obsahuj´ıc´ı adresa´rˇe k prohleda´n´ı.
$propfind actual obsahuje index do pole $propfind targets ukazuj´ıc´ı na pra´veˇ zpra-
cova´vany´ adresa´rˇ.
$propfind results je dvourozmeˇrne´ pole obsahuj´ıc´ı vlastnosti soubor˚u a adresa´rˇ˚u z´ıskane´
ze skladu. Indexy pole jsou tvorˇeny u´plnou cestou k souboru nebo adresa´rˇi, polozˇky
jsou pole vlastnost´ı.
Obsluhu pozˇadavku prova´deˇj´ı na´sleduj´ıc´ı funkce:
do propfind Prˇecˇte a zkontroluje hodnotu hlavicˇky Depth. Provede parsova´n´ı a kont-
rolu XML teˇla pozˇadavku pomoc´ı objektu propfind parser. Nastav´ı prvn´ı adresa´rˇ
k prohleda´va´n´ı na adresa´rˇ nadrˇazeny´ pozˇadovane´mu souboru/adresa´rˇi posle hodnoty
promeˇnne´ $pathinfo. Pokud je prohleda´vany´m adresa´rˇem korˇen, vygeneruje jeho
vlastnosti a ulozˇ´ı je do pole vy´sledk˚u. Pokud se nav´ıc nepozˇaduje zjiˇsteˇn´ı obsahu
korˇenove´ho adresa´rˇe, vola´ funkci pro odesla´n´ı vy´sledk˚u propfind send. V opacˇne´m
prˇ´ıpadeˇ nastav´ı korˇenovy´ adresa´rˇ jako prvn´ı adresa´rˇ k prohleda´va´n´ı. Do globa´ln´ı
promeˇnne´ $pathinfo, ktera´ uda´va´ cestu v ra´mci skladu, ulozˇ´ı cestu k prvn´ımu pro-
hleda´vane´mu adresa´rˇi a ukoncˇ´ı se. T´ım dojde k vykona´n´ı funkce skladu doc oper,
cˇ´ımzˇ se obsah adresa´rˇe nacˇte.
do propfind2 Tato funkce cˇte z objektu doc file informace o obsahu adresa´rˇ˚u a za´rovenˇ
nastavuje dalˇs´ı adresa´rˇe k prˇecˇten´ı. Rozliˇsuje, zda jde o jej´ı prvn´ı vola´n´ı nebo ne.
Prˇi prvn´ım vola´n´ı se jedna´ o zjiˇsteˇn´ı vlastnost´ı pozˇadovane´ho souboru nebo adresa´rˇe
z vy´pisu adresa´rˇe nadrˇazene´ho. Z objektu doc repos je z´ıska´no pole s vy´pisem ad-
resa´rˇe a hleda´ se v neˇm pozˇadovana´ polozˇka. Pokud se najde a je to soubor, ulozˇ´ı se
jeho vlastnosti do pole $propfind results a zavola´ se funkce propfind send. Kdyzˇ
se jedna´ o adresa´rˇ a klient nepozˇa´dal o vy´pis jeho obsahu, pak je take´ po ulozˇen´ı jeho
vlastnost´ı vola´na funkce propfind send. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je potrˇeba nacˇ´ıst obsah ad-
resa´rˇe, pak se jeho vlastnosti ulozˇ´ı, jeho jme´no se prˇida´ do pole $propfind targets,
nastav´ı se do promeˇnne´ $pathinfo a inkrementuje se $propfind actual, takzˇe v dal-
sˇ´ım beˇhu skladu po ukoncˇen´ı funkce do propfind2 bude obsah nacˇten.
Jestlizˇe byla funkce vola´na podruhe´ nebo opakovaneˇ, jedna´ se o procha´zen´ı adre-
sa´rˇovou strukturou v cyklu. V tom prˇ´ıpadeˇ se vlastnosti kazˇde´ polozˇky nacˇtene´ho
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adresa´rˇe ulozˇ´ı do $propfind results. Pokud se ma´ prohleda´vat cely´ adresa´rˇovy´ pod-
strom (hlavicˇka Depth ma´ hodnotu infinity), prˇida´vaj´ı se vsˇechny nalezene´ podad-
resa´rˇe do pole $propfind targets. Po zpracova´n´ı vsˇech polozˇek adresa´rˇe se kontro-
luje, zda zby´vaj´ı dalˇs´ı adresa´rˇe k nacˇten´ı. Pokud ne, vola´ se funkce propfind send.
V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se nastav´ı do promeˇnne´ $pathinfo dalˇs´ı adresa´rˇ, inkrementuje
se $propfind actual a cyklus pokracˇuje.
Beˇhem prova´deˇn´ı cyklu cˇten´ı adresa´rˇ˚u se v˚ubec nevola´ funkce doc show objektu
doc repos, protozˇe nen´ı k nicˇemu potrˇebna´.
propfind send Odes´ıla´ klientovi XML dokument obsahuj´ıc´ı vy´sledek vola´n´ı metody –
nacˇtene´ vlastnosti soubor˚u a adresa´rˇ˚u. Obsahuje dva zanorˇene´ cykly: vneˇjˇs´ı jde prˇes
vsˇechny polozˇky pole $propfind results reprezentuj´ıc´ı zdroje, vnitrˇn´ı pak zpracuje
vsˇechny jejich vlastnosti. Ve vnitrˇn´ım cyklu se sleduje, ktere´ vlastnosti byly nalezeny,
a po jeho dobeˇhnut´ı se odesˇle seznam vlastnost´ı klientem pozˇadovany´ch avsˇak ne-
nalezeny´ch. Pote´ se pokracˇuje odes´ıla´n´ım informac´ı o dalˇs´ım souboru/adresa´rˇi. Po
zpracova´n´ı cele´ho pole se beˇh skriptu ukoncˇ´ı. Indexy polozˇek pole vlastnost´ı se po-
rovna´vaj´ı s rˇeteˇzcovy´mi konstantami, ktere´ je trˇeba udrzˇovat konzistentn´ı se skladem.
V odpoveˇdi na metodu PROPFIND se vyskytuj´ı jednak vlastnosti definovane´ v RFC Web-
DAVu [4], jednak neˇktere´ vlastnosti definovane´ skladem. Vsˇechny vlastnosti jsou dodane´
skladem, WebDAV rozhran´ı zˇa´dne´ dalˇs´ı nevytva´rˇ´ı. Zde je jejich vy´cˇet:
displayname popis zdroje vhodny´ pro zobrazen´ı cˇloveˇku
resourcetype povaha zdroje – adresa´rˇ nebo obecne´ oznacˇen´ı typu souboru (obra´zek, tex-
tovy´ soubor, dokument MS Office apod.)
getcontenttype typ obsahu zdroje – odpov´ıda´ hlavicˇce Content-Type
getlastmodified datum a cˇas posledn´ı zmeˇny zdroje (nebo jeho vlastnost´ı) – odpov´ıda´
hlavicˇce Last-Modified
getcontentlength de´lka (datova´ velikost) zdroje – odpov´ıda´ hlavicˇce Content-Length
creationdate datum a cˇas vytvorˇen´ı zdroje
name cˇesky´ popisek
name e anglicky´ popisek
info popis, komenta´rˇ
versions prˇ´ıznak ukla´da´n´ı verz´ı (pouze u soubor˚u)
V informac´ıch o adresa´rˇi sklad vrac´ı mı´sto velikosti v bytech pocˇet jeho cˇlen˚u. Pokud
se tato hodnota odesˇle jak vlastnost getcontentlength, nejsou neˇkterˇ´ı klienti schopni od-
poveˇd’ zpracovat a obsah adresa´rˇe nezobraz´ı. Proto je trˇeba prˇi odes´ıla´n´ı velikosti rozliˇsovat
soubory a adresa´rˇe a u adresa´rˇ˚u velikost neodes´ılat.
Zpracova´n´ı metody PROPFIND plneˇ odpov´ıda´ specifikaci [4]. Nejsou implementova´ny
cˇa´sti tykaj´ıc´ı se pra´ce se za´mky, ktere´ jsou oznacˇeny jako nepovinne´.
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8.4.3 MKCOL
do mkcol Vstupem je globa´ln´ı promeˇnna´ $pathinfo obsahuj´ıc´ı plne´ jme´no vytva´rˇene´ho
adresa´rˇe (tedy vcˇetneˇ cesty). Tento rˇeteˇzec se funkc´ı split path rozdeˇl´ı na jme´no
vytva´rˇene´ho adresa´rˇe a cestu k adresa´rˇi nadrˇazene´mu. Do $pathinfo se zap´ıˇse cesta
k nadrˇazene´mu adresa´rˇi, jme´no vytva´rˇene´ho adresa´rˇe se ulozˇ´ı do pole $ POST. Nastav´ı
se dalˇs´ı polozˇky pole $ POST, aby se simulovalo prˇijet´ı formula´rˇe pro vytvorˇen´ı adresa´rˇe
a funkce koncˇ´ı.
do mkcol2 Odesˇle informaci o u´speˇsˇne´m vytvorˇen´ı adresa´rˇe, prˇ´ıpadne´ chyby byly odesla´ny
jizˇ drˇ´ıve funkc´ı send errors.
Nen´ı implementova´no zpracova´n´ı nepovinne´ho teˇla pozˇadavku. Podle specifikace [4] ma´
slouzˇit k nastavova´n´ı vlastnost´ı adresa´rˇe a vytva´rˇen´ı jeho prvk˚u a jejich vlastnost´ı. Jeho
forma´t ale nen´ı popsa´n. Testovan´ı klienti teˇlo nepos´ılaj´ı.
8.4.4 PUT
Upload soubor˚u se ve skladu rˇesˇ´ı odesla´n´ım formula´rˇe metodou POST. Na´sledneˇ se pracuje
s polem $ FILES, ktere´ obsahuje informace o nahra´vany´ch souborech, ulozˇen´ı souboru do
prˇ´ıslusˇne´ho adresa´rˇe prova´d´ı funkce move uploaded file. WebDAV rozhran´ı doka´zˇe na-
plneˇn´ım pol´ı $ POST a $ FILES simulovat odesla´n´ı formula´rˇe, ale nelze prove´st simulaci ta-
kovou, aby spra´vneˇ pracovala i funkce move uploaded file. Rˇesˇen´ım je nahra´vany´ soubor
ulozˇit do docˇasne´ho souboru a ve skladu pak mı´sto move uploaded file podmı´neˇneˇ volat
funkci copy. Prˇed ukoncˇen´ım skriptu se docˇasny´ soubor smazˇe. Sklad umozˇnˇuje upload v´ıce
soubor˚u jedn´ım odesla´n´ım formula´rˇe. Tento mechanismus by bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt prˇi uplo-
adu v´ıce soubor˚u metodou PUT, avsˇak testovan´ı klienti odes´ılaj´ı kazˇdy´ soubor ve zvla´sˇtn´ım
pozˇadavku.
do put Rozdeˇl´ı cestu k nahra´vane´mu souboru z promeˇnne´ $pathinfo na jeho vlastn´ı jme´no
a cestu k mu nadrˇazene´mu adresa´rˇi. Zkontroluje obsah hlavicˇek Content-*, jak vy-
zˇaduje specifikace [3]. Zaregistruje funkci put finish, aby byla vola´na po ukoncˇen´ı
beˇhu skriptu. Obsah nahra´vane´ho souboru ulozˇ´ı do souboru v adresa´rˇi /tmp/. Nastav´ı
hodnoty pol´ı $ POST a $ FILES, do promeˇnne´ $pathinfo zap´ıˇse cestu k nadrˇazene´mu
adresa´rˇi a ukoncˇ´ı se.
do put2 Odesˇle informaci o u´speˇsˇne´m nahra´n´ı souboru, prˇ´ıpadne´ chyby byly odesla´ny jizˇ
drˇ´ıve funkc´ı send errors. Podle specifikace [3] by se meˇlo rozliˇsovat vytvorˇen´ı nove´ho
souboru a prˇepis existuj´ıc´ıho. Protozˇe ale sklad neposkytuje prostrˇedek, jak toto de-
tekovat, ozna´mı´ se vzˇdy vytvorˇen´ı nove´ho souboru, cozˇ specifikaci vyhovuje.
put finish Tato funkce stoj´ı mimo objekt doc webdav. Jej´ım u´kolem je po jake´mkoliv
ukoncˇen´ı skriptu, pokud se zpracova´vala metoda PUT, smazat vytvorˇeny´ docˇasny´ sou-
bor.
Nen´ı implementova´no zpracova´n´ı hlavicˇek Content-Encoding (umozˇnˇuje prˇenos kom-
primovany´ch dat), Content-MD5 (obsahuje hash prˇena´sˇeny´ch dat), Content-Range (upload
cˇa´sti souboru) a Content-Language (jazyk). Posledn´ı uvedena´ nen´ı povazˇova´na za kritic-
kou a je ignorova´na. Ostatn´ı trˇi zp˚usob´ı v souladu se specifikac´ı [3] ukoncˇen´ı zpracova´n´ı
pozˇadavku, cozˇ v d˚usledku znamena´ neulozˇen´ı souboru na server. Testovan´ı klienti vsˇak
tyto hlavicˇky neodes´ılaj´ı a tak nen´ı funkcˇnost dotcˇena. Nen´ı podporova´no ani nahra´va´n´ı
v´ıce soubor˚u v jednom pozˇadavku (multipart upload), ktery´ klienti take´ nepouzˇ´ıvaj´ı.
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8.4.5 DELETE
do delete Zkontroluje, zda je hlavicˇka Depth nastavena na hodnotu infinity, jak vyzˇadu-
je specifikace [4]. Rozlozˇ´ı cestu k mazane´mu zdroji prˇecˇtenou z promeˇnne´ $pathinfo
na jeho na´zev a cestu k mu nadrˇazene´mu adresa´rˇi vola´n´ım funkce split path. Pomoc´ı
funkce get file id zjist´ı identifika´tor souboru a napln´ı pole $ POST a $ REQUEST a
promeˇnnou $pathinfo.
do delete2 Nedeˇla´ nic, existuje jen z d˚uvodu zachova´n´ı jednotny´ch na´zv˚u a zp˚usobu vola´n´ı
funkc´ı.
do delete3 Odes´ıla´ stavovy´ ko´d informuj´ıc´ı o u´speˇsˇne´m proveden´ı operace.
8.4.6 COPY a MOVE
Zpracova´n´ı teˇchto dvou metod se azˇ na detaily nijak neliˇs´ı. Jsou tedy obeˇ obsluhova´ny
funkcemi do copymovex. Funkce do copyx a do movex a obsahuj´ı pouze vola´n´ı teˇchto novy´ch
funkc´ı.
do copymove Nacˇte hlavicˇky Depth a Overwrite a zkontroluje jejich hodnoty. Da´le nacˇte
hlavicˇku Destination urcˇuj´ıc´ı c´ılovou URL kop´ırova´n´ı nebo prˇesunu a zkontroluje,
zda ukazuje do prostoru dokumentove´ho skladu. Rozdeˇl´ı zdrojovou a c´ılovou cestu
vola´n´ım funkce split path. Do promeˇnne´ $pathinfo ulozˇ´ı cestu k nadrˇazene´mu
zdrojove´mu adresa´rˇi, nastav´ı pole $ POST a $ REQUEST a ukoncˇ´ı se.
do copymove2 Nedeˇla´ nic.
do copymove3 Informuje klienta o u´speˇsˇne´m dokoncˇen´ı operace. Podobneˇ jako u PUT by
se meˇlo rozliˇsovat, zda dosˇlo nebo nedosˇlo k prˇepsa´n´ı existuj´ıc´ıch soubor˚u. Sklad ale
neumozˇnˇuje soubory kop´ırova´n´ım nebo prˇesouva´n´ım prˇepisovat, takzˇe se odes´ıla´ vzˇdy
tata´zˇ informace.
Nen´ı implementova´no zpracova´n´ı teˇla pozˇadavku, kde lze stanovit, ktere´ vlastnosti
zdroj˚u se maj´ı prˇene´st do nove´ho umı´steˇn´ı. Sklad tuto funkcˇnost neposkytuje a klienti
teˇlo neodes´ılaj´ı.
8.4.7 PROPPATCH
Prˇi implementaci obsluhy te´to metody bylo trˇeba vyrˇesˇit dva proble´my:
• Vsˇechny vlastnosti se nastavuj´ı jedn´ım formula´rˇem. Pro spra´vnou funkci rozhran´ı a
simulova´n´ı tohoto formula´rˇe je trˇeba nejprve zjistit sta´vaj´ıc´ı hodnoty vlastnost´ı, aby
mohly by´t do formula´rˇe vyplneˇny a nedosˇlo tak k jejich nezˇa´douc´ı zmeˇneˇ na pra´zdne´
hodnoty, pokud klient meˇn´ı pouze jednu vlastnost.
• WebDAV dovoluje prˇiˇrazovat zdroj˚um libovolne´ vlastnosti, zat´ımco ve skladu jsou
vlastnosti pevneˇ definova´ny. Je trˇeba kontrolovat meˇneˇne´ vlastnosti a v prˇ´ıpadeˇ ne-
povoleny´ch vlastnost´ı operaci ukoncˇit a informovat klienta o chybeˇ.
do proppatch Nejprve se oveˇrˇ´ı, zˇe klient chce meˇnit vlastnosti souboru nebo adresa´rˇe uv-
nitrˇ neˇjake´ho druhu skladu. Pomoc´ı objektu proppatch parser se nacˇte a zkontro-
luje teˇlo pozˇadavku, cˇ´ımzˇ se zjist´ı, ktere´ vlastnosti chce klient meˇnit a jake´ hodnoty
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chce do nich zapsat. Kazˇda´ vlastnost je potom porovna´na s polem povoleny´ch vlast-
nost´ı $proppatch allowed obsazˇeny´m v objektu doc webdav. Je-li nalezena nepod-
porovana´ vlastnost, vola´ se funkce proppatch send, ktera´ odesˇle klientovi chybovou
zpra´vu. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se nastav´ı promeˇnna´ $pathinfo tak, aby sklad prˇecˇetl
obsah adresa´rˇe, ve ktere´m se nacha´z´ı zdroj, jehozˇ vlastnosti maj´ı by´t meˇneˇny.
do proppatch2 Rozliˇsuje se, zda se tato funkce prova´d´ı v prvn´ı nebo druhe´ fa´zi zpracova´n´ı
pozˇadavku. Prvn´ı fa´z´ı se rozumı´ nacˇten´ı informac´ı o zdroji a t´ım sta´vaj´ıc´ıch hodnot
jeho vlastnost´ı. Ve druhe´ fa´zi se prova´d´ı zmeˇna hodnot vlastnost´ı. Fa´ze je urcˇena
hodnotou promeˇnne´ $proppatch phase.
Prvn´ı fa´ze se podoba´ cˇten´ı obsahu adresa´rˇe prˇi zpracova´n´ı metody PROPFIND. V poli
z´ıskane´m z objektu doc file se vyhleda´ zpracova´vany´ soubor nebo adresa´rˇ a jeho
vlastnosti se zkop´ıruj´ı do pomocne´ho pole. Znovu se zkontroluje, ktere´ vlastnosti
chce klient nastavovat, protozˇe soubory a adresa´rˇe maj´ı definova´ny r˚uzne´ mnozˇiny
vlastnost´ı. Tuto kontrolu nebylo mozˇno prove´st v prˇedchoz´ım kroku, protozˇe nebylo
zna´mo, zda se jedna´ o soubor nebo adresa´rˇ. Pole $ POST a $ REQUEST se napln´ı tak,
aby simulovalo nezmeˇneˇny´ formula´rˇ. Na´sledneˇ se do teˇchto pol´ı zap´ıˇs´ı nove´ hodnoty
meˇneˇny´ch vlastnost´ı. Nakonec se nastav´ı druha´ fa´ze zpracova´n´ı a povol´ı se cyklus
vola´n´ı skladu, avsˇak s vynecha´n´ım vola´n´ı funkce doc show, ktera´ je zat´ım nepotrˇebna´.
Ve druhe´ fa´zi tato funkce pouze zabra´n´ı dalˇs´ımu spusˇteˇn´ı skladu v cyklu a povol´ı
vola´n´ı funkce doc show, ktera´ ve skladu provede zmeˇnu vlastnost´ı zdroje.
do proppatch3 Vola´ funkci proppatch send.
proppatch send Sestav´ı a odesˇle klientovi XML dokument informuj´ıc´ı o vy´sledku operace.
Procha´z´ı v cyklu pole obsahuj´ıc´ı seznam meˇneˇny´ch vlastnost´ı a pro kazˇdou vytvorˇ´ı
prˇ´ıslusˇne´ XML elementy.
Lze nastavovat tyto vlastnosti:
name cˇesky´ popisek
name e anglicky´ popisek
info popis, komenta´rˇ
versions prˇ´ıznak ukla´da´n´ı verz´ı (pouze u soubor˚u)
Hodnoty vsˇech vlastnost´ı, ktere´ lze metodou PROPPATCH nastavovat, jsou zjistitelne´ me-
todou PROPFIND.
8.4.8 LOCK a UNLOCK
Tyto metody jsou podle [4] nepovinne´ a klienti, o ktery´ch se prˇedpokla´da´, zˇe budou pouzˇ´ı-
va´ni pro prˇ´ıstup ke skladu, je nepouzˇ´ıvaj´ı. Nebyly tedy implementova´ny. Du˚kladny´ na´vrh
jejich realizace je uveden v kapitole 10.1.
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8.5 Provedene´ zmeˇny v dokumentove´m skladu
Implementace WebDAV rozhran´ı si vyzˇa´dala zmeˇny v ko´du dokumentove´ho skladu, zde je
jejich prˇehled usporˇa´dany´ podle soubor˚u a trˇ´ıd:
• Novy´ zp˚usob vola´n´ı skladu, je popsa´n v kapitole 8.1.
• Vytvorˇen´ı funkce webdav err handler v souboru common.php. Slouzˇ´ı jako obsluha
chyb, ktere´ nasta´vaj´ı prˇi beˇhu skriptu. Jej´ım u´kolem je zapisovat chyby do souboru
a v prˇ´ıpadeˇ vy´skytu za´vazˇne´ chyby ukoncˇit beˇh skriptu a odeslat klientovi stavovy´
ko´d informuj´ıc´ı o chybeˇ serveru. Du˚vodem pro vytvorˇen´ı te´to funkce byla potrˇeba
odstraneˇn´ı chybovy´ch vy´pis˚u ze standardn´ıho vy´stupu, ktery´ se odes´ıla´ klientovi.
• Do vsˇech trˇ´ıd dokumentove´ho skladu byla prˇida´na promeˇnna´ $error code pro ulozˇen´ı
stavove´ho ko´du popisuj´ıc´ıho chybu vzniklou prˇi prova´deˇn´ı operac´ı ve skladu. Soucˇasneˇ
bylo do vsˇech mı´st, kde se nastavuj´ı ostatn´ı promeˇnne´ indikuj´ıc´ı chybu, doplneˇno
prˇiˇrazen´ı prˇ´ıslusˇne´ hodnoty do te´to promeˇnne´.
• Ve trˇ´ıdeˇ doc repos byly provedeny na´sleduj´ıc´ı u´pravy:
– Byly vytvorˇeny promeˇnne´ $do webdav a $method. Prvn´ı z nich je booleovska´
promeˇnna´ slouzˇ´ıc´ı k rozliˇsen´ı, zda se zpracova´va´ WebDAV pozˇadavek nebo se ma´
prova´deˇt p˚uvodn´ı ko´d skladu obsluhuj´ıc´ı pozˇadavek z HTML rozhran´ı. Druha´
obsahuje jme´no zpracova´vane´ metody. Soucˇasneˇ byl upraven take´ konstruktor,
aby prˇij´ımal a nastavil hodnoty teˇchto promeˇnny´ch.
– Ve funkci do oper:
∗ Po vytvorˇen´ı objektu doc file se podmı´neˇneˇ vola´ jeho noveˇ vytvorˇena´
funkce doc check webdav, ktera´ zkontroluje, zda vsˇechny vytvorˇene´ objekty
doc folder typ reprezentuj´ıc´ı cestu ke zpracova´vane´mu souboru nebo ad-
resa´rˇi jsou upraveny tak, aby podporovaly zpracova´n´ı WebDAV pozˇadavk˚u.
Pokud tomu tak nen´ı, ulozˇ´ı se chybovy´ ko´d a beˇh skladu se ukoncˇ´ı. Chyba
je na´sledneˇ detekova´na v rozhran´ı a odesla´na klientovi.
∗ Po vola´n´ı funkce doc do oper objektu doc file, ktera´ prova´d´ı vytva´rˇen´ı
novy´ch adresa´rˇ˚u, se v prˇ´ıpadeˇ zpracova´n´ı WebDAV pozˇadavku ukoncˇ´ı beˇh
skladu a pokracˇuje se prova´deˇn´ım ko´du rozhran´ı, kde se odesˇle ko´d popisuj´ıc´ı
vy´sledek operace. Pu˚vodneˇ se beˇh skriptu ukoncˇil a dosˇlo k prˇesmeˇrova´n´ı na
novou stra´nku.
∗ Prˇi zjiˇst’ova´n´ı, zda se ma´ zpracova´vat upload souboru, je upravena podmı´nka
volaj´ıc´ı funkci is uploaded file. Funkce zodpoveˇdne´ za ulozˇen´ı nahra´va-
ne´ho souboru se tak provedou i v prˇ´ıpadeˇ zpracova´va´n´ı metody PUT, kdy
nelze upload odsimulovat do posledn´ıch detail˚u a vy´sledek vola´n´ı funkce
is uploaded file by zaprˇ´ıcˇinil neproveden´ı uploadu.
∗ Po dokoncˇen´ı uploadu ukoncˇen´ı beˇhu skladu mı´sto prˇesmeˇrova´n´ı podobneˇ
jako prˇi vytva´rˇen´ı adresa´rˇ˚u.
∗ Odesla´n´ı stavove´ho ko´du 404 Not Found v prˇ´ıpadeˇ, kdy pozˇadovany´ sou-
bor nebo adresa´rˇ neexistuje. Drˇ´ıve se pouze vypsalo chybove´ hla´sˇen´ı, ktere´
cˇloveˇku stacˇ´ı. WebDAV klienti vsˇak obdrzˇeli ko´d 200 OK a pracovali tedy
stejneˇ, jako by soubor existoval, cozˇ zp˚usobilo nemozˇnost prova´deˇn´ı neˇkte-
ry´ch operac´ı.
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– Ve funkci doc show ukoncˇen´ı beˇhu skladu a na´vrat do WebDAV rozhran´ı po
proveden´ı maza´n´ı, kop´ırova´n´ı a prˇesunu.
• Ve trˇ´ıdeˇ doc file byla vytvorˇena funkce doc check webdav. Zjiˇst’uje, zda vsˇechny ob-
jekty doc folder, ktere´ byly vytvorˇeny prˇi parsova´n´ı cesty k souboru/adresa´rˇi, byly
upraveny pro podporu WebDAVu. Rozhodova´n´ı se prova´d´ı na za´kladeˇ existence a hod-
noty promeˇnne´ $webdav sup trˇ´ıda v objektu doc folder typ. Naprˇ´ıklad pokud byla
trˇ´ıda doc folder dr upravena, obsahuje promeˇnnou $webdav sup doc folder dr na-
stavenou na hodnotu true. Zaveden´ı teˇchto na´zv˚u promeˇnny´ch bylo nutne´ kv˚uli
deˇdicˇnosti, kdy by neupravena´ trˇ´ıda obsahovala promeˇnnou z ba´zove´ trˇ´ıdy a kont-
rola by nefungovala.
• Trˇ´ıda doc folder byla upravena takto:
– Vytvorˇena promeˇnna´ $webdav sup doc folder oznamuj´ıc´ı podporu WebDAVu.
– Funkce doc do oper byla upravena tak, aby prˇi pokusu o vytvorˇen´ı adresa´rˇe
metodou MKCOL vracela chybu. Pu˚vodneˇ se chyba nevracela, protozˇe HTML roz-
hran´ı neumozˇnˇuje na te´to u´rovni adresa´rˇe vytva´rˇet.
• Ve trˇ´ıdeˇ doc folder dr byly provedeny tyto u´pravy:
– Vytvorˇena promeˇnna´ $webdav sup doc folder dr identifikuj´ıc´ı podporu proto-
kolu WebDAV.
– Ve funkci doc get dir je kromeˇ p˚uvodn´ıch vlastnost´ı zdroj˚u vracen nav´ıc mime-
typ (WebDAV vlastnost getcontenttype), cˇas modifikace souboru ve forma´tu
unix timestamp pro snadneˇjˇs´ı zpracova´n´ı (getlastmodified) a take´ komenta´rˇ
(info).
– Ve funkci doc upload je mı´sto funkce move uploaded file v prˇ´ıpadeˇ uploadu
prˇes WebDAV metodu PUT vola´na funkce copy.
– Funkce doc formattr, ktera´ meˇn´ı vlastnosti soubor˚u a adresa´rˇ˚u, byla upra-
vena tak, aby prˇi prova´deˇn´ı metody PROPPATCH nebyl ovlivneˇn stav za´mku.
Tato u´prava byla nutna´ proto, zˇe za´mek se nastavuje prˇes jeden formula´rˇ spolu
s ostatn´ımi vlastnostmi a nesmı´ by´t metodou PROPPATCH ovlivneˇn.
Pokud ma´ by´t zavedena podpora WebDAVu do dalˇs´ıch typ˚u sklad˚u, mus´ı se prˇ´ıslusˇne´
trˇ´ıdy odvozene´ od doc folder upravit v duchu na´sleduj´ıc´ıch bod˚u:
• Vytvorˇen´ı promeˇnne´ $error code a na vhodny´ch mı´stech nastaven´ı jej´ı hodnoty, aby
popisovala vzniklou chybu. Tento krok nen´ı vylozˇeneˇ nutny´, protozˇe WebDAV roz-
hran´ı rozpozna´ chybu i ze sta´vaj´ıc´ı promeˇnne´ $error, ale klientovi pak odesˇle obecny´
stavovy´ ko´d 500 Internal Server Error. Tato u´prava bude patrneˇ prˇedstavovat
veˇtsˇinu za´sah˚u do ko´du trˇ´ıdy.
• Proveden´ı u´prav ekvivalentn´ıch popsany´m u´prava´m trˇ´ıdy doc folder dr.
• Proveden´ı u´prav specificky´ch pro danou trˇ´ıdu. Tyto zde nemohu by´t popsa´ny, protozˇe
zdrojove´ ko´dy vsˇech trˇ´ıd skladu nebyly prˇi rˇesˇen´ı pra´ce k dispozici.
Vy´cˇet zmeˇn a za´sah˚u do p˚uvodn´ıho ko´du skladu nen´ı zrovna kra´tky´. Na druhou stranu
proveden´ı veˇtsˇiny teˇchto zmeˇn znamenalo prˇipsa´n´ı jen neˇkolika ma´lo rˇa´dk˚u ko´du obaleny´ch
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jednou podmı´nkou. Nejveˇtsˇ´ı objem zmeˇn prˇedstavuje nastavova´n´ı a prˇeda´va´n´ı stavovy´ch
ko´d˚u popisuj´ıc´ıch chyby. Take´ pozˇadavky na zmeˇny, ktere´ je nutne´ prove´st pro umozˇneˇn´ı
prˇ´ıstupu protokolem WebDAV k dalˇs´ım typ˚um skladu, nejsou nijak rozsa´hle´. Da´ se tedy
rˇ´ıci, zˇe pozˇadavek minima za´sah˚u do ko´du skladu byl splneˇn.
8.6 Omezen´ı funkc´ı protokolu WebDAV
Dokumentovy´ sklad obecneˇ poskytuje stejnou funkcˇnost jako protokol WebDAV. Prˇesto
vsˇak s n´ım nen´ı zcela kompatibiln´ı v tom smyslu, zˇe urcˇite´ detaily prˇi zpracova´n´ı WebDAV
pozˇadavk˚u nebylo mozˇno implementovat, protozˇe sklad danou funkcˇnost nenab´ız´ı. Neˇktere´
z teˇchto nesrovnalost´ı rˇesˇ´ı WebDAV rozhran´ı, jako naprˇ´ıklad rekurzivn´ı vy´pis adresa´rˇove´ho
stromu opakovany´m vola´n´ım skladu. Veˇtsˇinu vsˇak vyrˇesˇit mozˇne´ nebylo a ty jsou popsa´ny
v na´sleduj´ıc´ım vy´cˇtu. Je mozˇne´, zˇe neˇktere´ body plat´ı pouze pro sklad typu dr a v neˇktere´
dalˇs´ı verzi skladu budou odstraneˇny, naopak pro sklady jiny´ch typ˚u zde prˇ´ıslusˇny´ bod mu˚zˇe
chybeˇt.
• V korˇenove´m adresa´rˇi skladu nelze prova´deˇt zˇa´dne´ operace mimo vy´pisu jeho obsahu.
Podobne´ omezen´ı bude pravdeˇpodobneˇ existovat i v jiny´ch adresa´rˇ´ıch podle typu
prohl´ızˇene´ho skladu.
• Nelze mazat nepra´zdne´ adresa´rˇe.
• Se soubory, u nichzˇ se ukla´daj´ı verze, nelze prova´deˇt neˇktere´ operace.
• Kop´ırova´n´ı a prˇesouva´n´ı lze prova´deˇt pouze v ra´mci skladu a ne mezi r˚uzny´mi Web-
DAV servery. Toto je za´meˇrne´ omezen´ı implementovane´ na u´rovni WebDAV rozhran´ı.
• Prˇi zpracova´n´ı metod COPY a MOVE se ignoruj´ı hlavicˇky Depth a Overwrite. Prvn´ı
z nich je platna´ pouze prˇi kop´ırova´n´ı a urcˇuje, zda se ma´ kop´ırovat pouze samotny´
adresa´rˇ nebo i jeho obsah. Druha´ hlavicˇka nastavuje chova´n´ı serveru v prˇ´ıpadeˇ, zˇe
c´ılovy´ adresa´rˇ nebo soubor jizˇ existuje. Lze zvolit, zda se v takove´m prˇ´ıpadeˇ ma´ ope-
race prove´st, cozˇ znamena´ smaza´n´ı existuj´ıc´ıch soubor˚u a adresa´rˇ˚u prˇed kop´ırova´n´ım
nebo prˇesunem, nebo se ma´ zpracova´n´ı pozˇadavku zastavit. Sklad kop´ırova´n´ı pouze
adresa´rˇ˚u bez obsahu neumozˇnˇuje a prˇepis existuj´ıc´ıch soubor˚u nedovoluje nastavovat.
• Dalˇs´ım omezen´ım prˇi kop´ırova´n´ı je nemozˇnost vybrat vlastnosti soubor˚u, ktere´ se
budou kop´ırovat spolu s daty. Prˇena´sˇej´ı se vzˇdy vsˇechny vlastnosti. Z tohoto d˚uvodu
nen´ı v rozhran´ı implementova´no zpracova´n´ı teˇl pozˇadavk˚u metod COPY a MOVE.
• Nelze kop´ırovat adresa´rˇe.
• Prˇi kop´ırova´n´ı a prˇesouva´n´ı nen´ı mozˇne´ skladu prˇedat c´ılove´ jme´no souboru nebo ad-
resa´rˇe. Naprˇ´ıklad nelze soubor /dr/adresar 1/soubor A.txt kop´ırovat nebo prˇesu-
nout do /dr/adresar 2/soubor B.txt. Podobneˇ nelze soubory ani adresa´rˇe prˇejme-
nova´vat, naprˇ´ıklad /dr/adresar 1/soubor A.txt na /dr/adresar 1/soubor B.txt.
• Metodou PROPPATCH lze nastavovat pouze definovane´ vlastnosti. Podle specifikace [4]
lze zdroj˚um prˇiˇrazovat vlastnosti libovolny´ch na´zv˚u.
• Nen´ı podporova´n cˇa´stecˇny´ upload souboru. Tento prˇ´ıpad je detekova´n a zpracova´n
v rozhran´ı, pozˇadavek je odmı´tnut.
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Du˚sledky uvedeny´ch omezen´ı nejsou nijak kriticke´. V nejhorsˇ´ım prˇ´ıpadeˇ sklad nastav´ı
chybovy´ ko´d a operace se neprovede. WebDAV rozhran´ı pak odesˇle tento ko´d klientovi.





Pro testova´n´ı vytva´rˇene´ho rozhran´ı bylo pouzˇito neˇkolik r˚uzny´ch na´stroj˚u a klient˚u. Jejich
popis je uveden v na´sleduj´ıc´ı podkapitole. Da´le je popsa´na metodika testova´n´ı a nakonec
jsou shrnuty dosazˇene´ vy´sledky.
9.1 Popis klient˚u
9.1.1 Telnet
Telnet samozrˇejmeˇ nen´ı WebDAV klientem, je zde uveden sp´ıˇse pro u´plnost. Byl pouzˇ´ıva´n
zvla´sˇteˇ v rany´ch fa´z´ıch vy´voje, protozˇe umozˇnˇuje prˇ´ımo zada´vat data, ktera´ se odesˇlou
serveru. Je tedy nutne´ vypisovat cele´ zpra´vy protokolu, cozˇ je z hlediska prakticke´ho pouzˇit´ı
nemyslitelne´, avsˇak prˇi ladeˇn´ı nedocenitelne´. Lze tak prˇeda´vat serveru prˇesneˇ definovane´
pozˇadavky testuj´ıc´ı kazˇdou jeho konkre´tn´ı vlastnost a funkci.
9.1.2 Cadaver
Cadaver je WebDAV klient pro unixove´ operacˇn´ı syste´my pracuj´ıc´ı v prˇ´ıkazove´ rˇa´dce. Imple-
mentuje vsˇechny metody protokolu vcˇetneˇ nepovinne´ho zamyka´n´ı. Beˇzˇn´ı uzˇivatele´ ho patrneˇ
pouzˇ´ıvat nebudou, nebot’ jsou zvykl´ı na graficke´ prostrˇed´ı. Jeho vy´hodou je prˇedevsˇ´ım to,
zˇe nen´ı omezen graficky´m rozhran´ım a podporuje vsˇechny funkce protokolu WebDAV, a to i
ty, ktere´ da´le popsan´ı klienti nenab´ız´ı. Prˇi testova´n´ı implementace teˇchto metod byl tedy je-
diny´m pouzˇitelny´m klientem. Naprˇ´ıklad jako jediny´ z pouzˇity´ch klient˚u zobrazuje vsˇechny
vlastnosti zdroj˚u. Dalˇs´ı jeho vy´hodou je, zˇe pracuje na pomeˇrneˇ n´ızke´ u´rovni. Uzˇivatel
zada´va´ textove´ prˇ´ıkazy, ktere´ v´ıce me´neˇ odpov´ıdaj´ı jednotlivy´m metoda´m protokolu. Ne-
docha´z´ı tak k odes´ıla´n´ı v´ıce pozˇadavk˚u za sebou bez veˇdomı´ uzˇivatele. Prˇi neu´speˇchu ope-
race nevypisuje vlastn´ı chybove´ hla´sˇen´ı, ktere´ v neˇktery´ch prˇ´ıpadech mu˚zˇe by´t poneˇkud
matouc´ı, ale stavovy´ ko´d prˇijaty´ od serveru. Pro testova´n´ı a ladeˇn´ı WebDAV rozhran´ı se
uka´zal by´t dobrou volbou.
9.1.3 Klient integrovany´ v MS Windows
Operacˇn´ı syste´my MS Windows obsahuj´ı integrovane´ho WebDAV klienta. Prˇedpokla´da´ se,
zˇe tento bude nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´m pro prˇ´ıstup k dokumentove´mu skladu. Integrace je pro-
vedena do te´ mı´ry, zˇe obsah WebDAV serveru je zobrazova´n v okneˇ pr˚uzkumn´ıka podobneˇ
jako obsah mı´stn´ıch adresa´rˇ˚u.
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Pro testova´n´ı byl pouzˇit klient ze syste´mu MS Windows XP SP1. Aby bylo mozˇne´
pracovat se soubory na serveru, je trˇeba vytvorˇit nove´ prˇipojen´ı. To se prova´d´ı v ovla´dac´ım
panelu Mı´sta v s´ıti. Vytvorˇ´ıme nove´ mı´sto, zada´me URL skladu vcˇetneˇ protokolu http://
a PHP skriptu skladu, libovolny´ na´zev, prˇihlasˇovac´ı u´daje a potvrd´ıme. V Mı´stech v s´ıti se
vytvorˇ´ı nova´ ikona odkazuj´ıc´ı na server. Pokud na ni poklepeme, otevrˇe se okno zobrazuj´ıc´ı
obsah serveru a mu˚zˇeme zacˇ´ıt pracovat s jeho obsahem.
Klient nab´ız´ı pouze za´kladn´ı funkce, volitelne´ zamyka´n´ı neimplementuje. Neumozˇnˇuje
meˇnit vlastnosti zdroj˚u, dokonce je ani vsˇechny nevypisuje. Lze zjistit pouze na´zev, veli-
kost, mimetyp a cˇas vytvorˇen´ı a posledn´ı zmeˇny souboru nebo adresa´rˇe. Pro beˇzˇne´ pouzˇit´ı
spocˇ´ıvaj´ıc´ı v prˇenosu soubor˚u je ale vhodny´ a snadno pouzˇitelny´. Umozˇnˇuje prova´deˇt ope-
race hromadneˇ s v´ıce zdroji nara´z, cozˇ je realizova´no odesla´n´ım jednoho pozˇadavku pro
kazˇdy´ zdroj.
9.1.4 Konqueror
Konqueror je webovy´ prohl´ızˇecˇ a spra´vce soubor˚u integrovany´ do desktopove´ho prostrˇed´ı
unixovy´ch operacˇn´ıch syste´mu˚ KDE. Mimo jine´ se da´ pouzˇ´ıvat i jako WebDAV klient.
Z pohledu uzˇivatele se nijak vy´razneˇ neliˇs´ı od klienta zabudovane´ho v MS Windows. Nab´ız´ı
stejnou funkcˇnost a i na u´rovni protokolu se chova´ prˇiblizˇneˇ stejneˇ.
9.1.5 Litmus
Litmus je na´stroj pro testova´n´ı WebDAV server˚u. Prˇipoj´ı se k serveru jako beˇzˇny´ klient a
prova´d´ı rˇadu operac´ı s c´ılem zjistit, zda server pracuje ve shodeˇ se specifikac´ı protokolu [4].
Vzhledem ke specificke´ architekturˇe dokumentove´ho skladu, jeho pevneˇ dane´ adresa´rˇove´
strukturˇe a dalˇs´ım vlastnostem nakonec nebyl pro testova´n´ı rozhran´ı pouzˇit.
9.2 Popis testova´n´ı
Testova´n´ı prob´ıhalo po celou dobu implementace rozhran´ı. Byl pouzˇ´ıva´n zejme´na klient
cadaver, v neˇktery´ch prˇ´ıpadech program telnet. Teprve azˇ byly implementova´ny vsˇechny
WebDAV metody, byl pouzˇit klient z MS Windows a Konqueror.
Testova´n´ı spocˇ´ıvalo v zas´ıla´n´ı prˇ´ıkaz˚u na server, odchyta´va´n´ı s´ıt’ove´ komunikace na´-
strojem Wireshark a sledova´n´ı lad´ıc´ıch vy´pis˚u vytva´rˇeny´ch WebDAV rozhran´ım. Kazˇdy´m
klientem byly otestova´ny vsˇechny j´ım proveditelne´ operace v r˚uzny´ch adresa´rˇ´ıch skladu.
9.3 Vy´sledky a zhodnocen´ı
S klientem cadaver bylo dosazˇeno plne´ funkcˇnosti, to znamena´ vsˇe, co bylo ve WebDAV
rozhran´ı skladu implementova´no, funguje. Prˇi pouzˇit´ı druhy´ch dvou klient˚u je take´ spo-
lupra´ce se serverem vy´borna´, i kdyzˇ neˇktere´ funkce klienti nenab´ızej´ı. Hromadne´ operace
se soubory a adresa´rˇi byly shleda´ny funkcˇn´ımi. Prˇesto se objevilo neˇkolik nedostatk˚u:
• Klient v MS Windows chybneˇ zpracova´va´ cˇasove´ zo´ny – cˇas je o hodinu posunuty´.
V Konqueroru toto funguje spra´vneˇ. Cadaver zobrazuje cˇas tak, jak jej zaslal server,
a jeho forma´t nemeˇn´ı, takzˇe vliv cˇasovy´ch zo´n se neprojev´ı.
• Klient v MS Windows i Konqueror si pamatuj´ı obsah adresa´rˇ˚u. Naprˇ´ıklad uzˇivatel
otevrˇe adresa´rˇ A a smazˇe v neˇm neˇjake´ soubory, pote´ prˇejde do jine´ho adresa´rˇe, pak
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se opeˇt vra´t´ı do adresa´rˇe A a uvid´ı v neˇm smazane´ soubory. Je nutne´ znovu nacˇ´ıst
obsah adresa´rˇe naprˇ´ıklad kla´vesou F5. Toto chova´n´ı prˇetrvalo i kdyzˇ WebDAV roz-
hran´ı odes´ılalo hlavicˇky Expires s datem v minulosti a Cache-control s hodnotami
must-revalidate, no-cache a max-age=1, cozˇ by meˇlo podle [3] zabranˇovat ukla´da´n´ı
do cache.
• Prˇi pozˇadavek o vytvorˇen´ı adresa´rˇe klient z MS Windows nejprve vytvorˇ´ı adresa´rˇ
pojmenovany´ New Folder a na´sledneˇ ho prˇejmenuje na uzˇivatelem zadany´ na´zev.
Protozˇe sklad neumı´ prˇejmenova´vat adresa´rˇe, operace se nezdarˇ´ı. Novy´ adresa´rˇ pozˇa-
dovane´ho jme´na lze vytvorˇit jeho zkop´ırova´n´ım z jine´ho umı´steˇn´ı, prˇicˇemzˇ kop´ırovany´
adresa´rˇ mus´ı obsahovat alesponˇ jeden soubor.
• V Konqueroru nelze na server nahra´vat soubory. Jedna´ se o chybu klienta, protozˇe
upload se nezdarˇil ani na jiny´ server.
• Zmeˇna vlastnost´ı zdroj˚u byla oveˇrˇena pouze klientem cadaver, ostatn´ı klienti touto
funkc´ı nedisponuj´ı.




Vytvorˇene´ WebDAV rozhran´ı poskytuje takovou funkcˇnost, zˇe je bez proble´mu˚ pouzˇitelne´
pro pra´ci ve spojen´ı s drˇ´ıve uvedeny´mi klienty. Neˇktere´ pokrocˇile´, volitelne´ nebo zrˇ´ıdka
pouzˇ´ıvane´ funkce vsˇak implementova´ny nebyly.
Prˇedpokla´dany´m smeˇrem dalˇs´ıho vy´voje je u´prava zby´vaj´ıc´ıch podtyp˚u dokumentove´ho
skladu tak, aby k nim bylo mozˇne´ prˇistupovat prˇes protokol WebDAV za pomoci vy-
tvorˇene´ho rozhran´ı. To je vsˇak jizˇ nad ra´mec te´to diplomove´ pra´ce.
10.1 Zamyka´n´ı
Pra´ce se za´mky je nepovinnou soucˇa´st´ı protokolu WebDAV [4]. V ra´mci vy´voje rozhran´ı
byl proveden detailn´ı na´vrh rˇesˇen´ı te´to problematiky, ale k implementaci nakonec nedosˇlo.
Vy´sledky na´vrhu jsou zde uvedeny a mohou by´t pouzˇity, pokud v budoucnu vznikne potrˇeba
zamyka´n´ı implementovat.
10.1.1 Zamyka´n´ı z pohledu skladu a WebDAVu
Dokumentovy´ sklad poskytuje mozˇnost zamykat soubory vy´lucˇny´m za´mkem pro cˇten´ı. Zna-
mena´ to, zˇe zamcˇeny´ soubor mohou cˇ´ıst vsˇichni uzˇivatele´, kterˇ´ı k neˇmu maj´ı prˇ´ıstupova´
pra´va, ale ostatn´ı operace s n´ım prova´deˇt nemohou. Adresa´rˇe zamykat nelze. To je cel-
kem v souladu se specifikac´ı protokolu WebDAV [4]. Jediny´m proble´mem je nemozˇnost
zamknout adresa´rˇ. Nejjednodusˇ´ım zp˚usobem rˇesˇen´ı tohoto nedostatku je prˇedat skladu
prˇ´ıkaz k zamcˇen´ı, sklad zamcˇen´ı neprovede a ozna´mı´ chybu. Pokus o zamcˇen´ı adresa´rˇe tedy
nebude mı´t zˇa´dny´ u´cˇinek a klientovi bude vra´cen prˇ´ıslusˇny´ stavovy´ ko´d oznamuj´ıc´ı neu´speˇch
operace. Pokud by neˇkdy zamyka´n´ı adresa´rˇ˚u bylo do skladu implementova´no, nebude trˇeba
do WebDAV rozhran´ı nijak zasahovat.
Kazˇde´mu za´mku je ve WebDAVu prˇiˇrazen unika´tn´ı identifika´tor nazy´vany´ lock-token.
Kazˇdy´ pozˇadavek na pra´ci se za´mkem mus´ı t´ımto identifika´torem oznacˇit pozˇadovany´
za´mek. Na serveru je tedy trˇeba uchova´vat informace o tom, ktery´ identifika´tor odpov´ıda´
ktere´mu za´mku na ktere´m souboru. Beˇzˇneˇ by rˇesˇen´ım bylo ukla´da´n´ı lock-token˚u do da-
taba´ze. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ by ale bylo potrˇeba upravit existuj´ıc´ı databa´zove´ sche´ma, cozˇ nen´ı
zˇa´douc´ı. Proto bylo hleda´no jine´ rˇesˇen´ı, ktere´ by splnilo pozˇadavky na unika´tnost identi-
fika´tor˚u ale za´rovenˇ by nevyzˇadovalo databa´zi. Asi jedinou mozˇnost´ı je generova´n´ı lock-
token˚u z takovy´ch u´daj˚u, ktere´ zarucˇ´ı jejich nemeˇnnost v dobeˇ existence za´mku, za´rovenˇ
ale budou poskytova´ny r˚uzne´ identifika´tory pro za´mky na r˚uzny´ch souborech vytvorˇene´
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r˚uzny´mi uzˇivateli. Prˇirozeneˇ se tedy nab´ız´ı generovat identifika´tory z jme´na uzˇivatele a
cesty k zamykane´mu souboru, cozˇ splnˇuje vsˇechny zmı´neˇne´ pozˇadavky.
10.1.2 Metoda LOCK
Implementace zamyka´n´ı vyzˇaduje vytvorˇen´ı funkc´ı obsluhuj´ıc´ıch pozˇadavky typu LOCK a
UNLOCK a upraven´ı funkc´ı zpracova´vaj´ıc´ıch metodu PROPFIND. Tyto zmeˇny budou popsa´ny
v na´sleduj´ıc´ım textu podobneˇ jako v kapitole 8.4.
Zamyka´n´ı soubor˚u se v HTML rozhran´ı prova´d´ı prˇes formula´rˇ, ktery´ slouzˇ´ı ke zmeˇneˇ
vlastnost´ı soubor˚u. Tento je jizˇ simulova´n funkcemi obsluhuj´ıc´ımi pozˇadavky PROPPATCH,
cˇehozˇ lze s vy´hodou vyuzˇ´ıt – ko´d nen´ı trˇeba znovu psa´t, pouze dojde k jeho drobny´m
u´prava´m. Na´sleduj´ıc´ı prˇehled popisuje princip cˇinnosti novy´ch funkc´ı a u´pravy teˇch sta´va-
j´ıc´ıch. Nav´ıc bude trˇeba vytvorˇit objekt lock parser pro parsova´n´ı XML teˇla pozˇadavku
LOCK.
get lock token Funkce generuj´ıc´ı identifika´tor za´mku. Jej´ım vstupem bude login uzˇivatele,
ktery´ za´mek vytva´rˇ´ı, a jme´no zamykane´ho souboru vcˇetneˇ cesty. Tyto u´daje budou
spojeny v jeden rˇeteˇzec, naprˇ´ıklad cesta/soubor/login, ze ktere´ho bude vypocˇ´ıta´n
hash. Ten pak bude naforma´tova´n tak, aby odpov´ıdal opaquelocktoken URI, cozˇ je
podle specifikace [4] doporucˇeny´ identifika´tor za´mku.
do lock Mus´ı rozliˇsit, zda se jedna´ o pozˇadavek vytvorˇen´ı za´mku nebo jeho obnoven´ı.
Prˇi vytvorˇen´ı zpra´va obsahuje XML teˇlo a neobsahuje hlavicˇku If s identifika´torem
za´mku, pokud se jedna´ o obnovu, je tomu naopak. Provede se tedy nacˇten´ı a kont-
rola XML teˇla pomoc´ı objektu lock parser prˇ´ıpadneˇ z´ıska´n´ı identifika´toru za´mku a
kontrola jeho forma´tu. Pote´ se zavola´ funkce do proppatch.
do proppatch Podle promeˇnne´ $method objektu doc webdav funkce pozna´, zˇe ma´ zpra-
cova´vat metodu LOCK. Nebude tedy parsovat XML teˇlo pozˇadavku a prova´deˇt kon-
troly, zda se klient nepokousˇ´ı nastavit nedovolenou vlastnost. Zajist´ı pouze nacˇten´ı
informac´ı o zamykane´m souboru.
do lock2 Mu˚zˇe prˇ´ıpadneˇ kontrolovat, zda se klient nepokousˇ´ı zamknout adresa´rˇ, ale nen´ı
to nutne´. Tuto kontrolu nen´ı mozˇne´ prove´st drˇ´ıve, protozˇe azˇ nyn´ı jsou k dispozici
informace o obsahu skladu. Zavola´ funkci do proppatch2.
Pokud jde o obnoven´ı jizˇ existuj´ıc´ıho za´mku, vygeneruje lock-token pro dany´ soubor
a uzˇivatele a porovna´ jej s klientem dodany´m. Prˇi neshodeˇ ozna´mı´ klientovi chybu a
ukoncˇ´ı beˇh skriptu.
Jedna´-li se o druhe´ vola´n´ı funkce v ra´mci zpracova´n´ı pozˇadavku, neprova´d´ı nic kromeˇ
vola´n´ı do proppatch2, ktera´ nastav´ı promeˇnne´ ovlivnˇuj´ıc´ı cyklus vola´n´ı skladu.
do proppatch2 Kontroly nastavovany´ch vlastnost´ı budou opeˇt vynecha´ny. Prˇi nastavova´n´ı
hodnot do pol´ı $ POST a $ REQUEST bude prˇida´na polozˇka oznacˇuj´ıc´ı pozˇadavek vy-
tvorˇen´ı za´mku. Ve druhe´ fa´zi nastav´ı promeˇnne´ cyklu vola´n´ı skladu.
do lock3 Zavola´ funkci lock send.
lock send Sestav´ı XML dokument popisuj´ıc´ı vy´sledek operace a odesˇle ho klientovi. Pote´
ukoncˇ´ı beˇh skriptu.
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Princip obsluhy metody LOCK je podobny´ principu obsluhy metody PROPPATCH. Cyk-
lus vola´n´ı skladu je proveden celkem dvakra´t. V prvn´ı fa´zi do lock nacˇte a zkontroluje
pozˇadavek, do proppatch zp˚usob´ı nacˇten´ı informac´ı o souboru ze skladu vcˇetneˇ vlastn´ıka
prˇ´ıpadne´ho za´mku. Funkce do lock2 vola´ do proppatch2, ktera´ nasimuluje prˇijet´ı for-
mula´rˇe nastavuj´ıc´ıho za´mek. Nasta´va´ druha´ fa´ze, kdy je znovu vytvorˇen objekt skladu,
do lock2 nedeˇla´ nic a do proppatch2 zabra´n´ı dalˇs´ı iteraci cyklu. Na´sledneˇ dokumentovy´
sklad provede uzamcˇen´ı. Zby´va´ informovat klienta o vy´sledku operace, cozˇ provede funkce
lock send volana´ z do lock3.
10.1.3 Metoda UNLOCK
Zpracova´n´ı metody UNLOCK je velmi podobne´ obsluze LOCK, takzˇe nen´ı d˚uvod uva´deˇt popis
principu a postacˇ´ı popis funkc´ı.
do unlock Z hlavicˇky Lock-Token prˇecˇte identifika´tor za´mku a zkontroluje jeho forma´t.
Zavola´ funkci do proppatch.
do proppatch Podle promeˇnne´ $method objektu doc webdav funkce pozna´, zˇe obsluhuje
metodu UNLOCK. Opeˇt nebude parsovat XML teˇlo pozˇadavku a prova´deˇt kontroly
vlastnost´ı a zajist´ı pouze nacˇten´ı informac´ı o souboru.
do unlock2 V prvn´ı fa´zi oveˇrˇ´ı opra´vneˇnost pozˇadavku zrusˇen´ı za´mku porovna´n´ım do-
dane´ho a vygenerovane´ho lock-tokenu. Prˇi neshodeˇ ozna´mı´ klientovi chybu a ukoncˇ´ı
beˇh skriptu. Ve druhe´ fa´zi pouze vola´ do proppatch2.
do proppatch2 V prvn´ı fa´zi vynecha´ kontroly vlastnost´ı a do pol´ı $ POST a $ REQUEST
neprˇida´ polozˇku pro za´mek, cˇ´ımzˇ simuluje nezasˇkrtnut´ı prˇ´ıslusˇne´ho pol´ıcˇka formula´rˇe
a pozˇaduje tak zrusˇen´ı za´mku. Ve druhe´ fa´zi zabra´n´ı dalˇs´ı iteraci cyklu vola´n´ı skladu.
do unlock3 Informuje klienta o vy´sledku operace prˇ´ıslusˇny´m stavovy´m ko´dem.
10.1.4 Metoda PROPFIND
Je nutne´ take´ doplnit odpoveˇd’ na pozˇadavek PROPFIND o informace o existuj´ıc´ıch za´mc´ıch a
zave´st podporu zpracova´n´ı XML element˚u, ktery´mi klient pozˇaduje zasla´n´ı teˇchto informac´ı.
Konkre´tneˇ je trˇeba prove´st na´sleduj´ıc´ı zmeˇny:
• V objektu propfind parser je nutne´ upravit funkci start tag, aby rozezna´vala tagy
lockdiscovery a supportedlock v elementu prop a nastavovala promeˇnne´ indi-
kuj´ıc´ı jejich prˇ´ıtomnost. Da´le je vhodne´ upravit konstruktor v mı´steˇ, kde se kontroluj´ı
prˇ´ıznaky prˇ´ıtomnosti jednotlivy´ch element˚u, aby kontrola zahrnovala i tyto nove´ ele-
menty.
• Funkce propfind send objektu doc repos mus´ı by´t upravena tak, aby:
– prˇi pozˇadavku na zjiˇsteˇn´ı vsˇech vlastnost´ı zdroje, cozˇ je indikova´no XML ele-
mentem allprop a promeˇnnou objektu propfind parser stejne´ho jme´na, vra-
cela pro vsˇechny zdroje v elementu prop element supportedlock s obsahem
informuj´ıc´ım o mozˇnosti vytvorˇen´ı vy´lucˇne´ho za´mku pro za´pis;
– prˇi pozˇadavku na zjiˇsteˇn´ı podporovany´ch za´mk˚u indikovany´m XML elementem
a promeˇnnou supportedlock vracela v prop pouze supportedlock se stejny´m
obsahem;
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– prˇi pozˇadavku na zjiˇsteˇn´ı existuj´ıc´ıch za´mk˚u indikovany´m lockdiscovery vra-
cela v prop element lockdiscovery obsahuj´ıc´ı v elementu activelock informace
o existuj´ıc´ım za´mku vcˇetneˇ jeho rozsahu, typu a identifika´toru.
Prˇesny´ popis zminˇovany´ch XML element˚u a dalˇs´ı potrˇebne´ informace lze nale´zt ve
specifikaci WebDAV protokolu [4].
10.2 Dalˇs´ı neimplementovane´ funkce
Na´sleduj´ıc´ı seznam shrnuje ostatn´ı funkce, ktere´ nebyly v rozhran´ı implementova´ny. Jedna´
se o funkce, ktere´ klienti veˇtsˇinou nepouzˇ´ıvaj´ı, takzˇe jejich neprˇ´ıtomnost neovlivnˇuje cel-
kovou funkcˇnost. Veˇtsˇina jich nen´ı implementova´na naprˇ´ıklad ani v serveru studovane´m
v kapitole 5. Vy´cˇet se zameˇrˇuje pouze na WebDAV rozhran´ı a neobsahuje polozˇky, jejichzˇ
realizace vyzˇaduje za´sah do samotne´ho dokumentove´ho skladu.
• Parsova´n´ı, kontrola a zpracova´n´ı If hlavicˇek. Vhodny´m mı´stem pro implementaci je
funkce do request.
• Zpracova´n´ı teˇla pozˇadavku MKCOL.
• Zpracova´n´ı hlavicˇek Content-Encoding (umozˇnˇuje naprˇ´ıklad prˇenos dat komprimo-
vany´ch algoritmem gzip) a Content-MD5 (slouzˇ´ı pro kontrolu integrity prˇenesene´ho
souboru pomoc´ı hashe) v obsluze pozˇadavku PUT.
• Zaveden´ı mozˇnosti tzv. multipart uploadu v metodeˇ PUT, tedy nahra´n´ı v´ıce soubor˚u
jedn´ım pozˇadavkem.
• Rozsˇ´ıˇren´ı metody PROPPATCH tak, aby umozˇnˇovala nastavovat vsˇechny vlastnosti sou-





C´ılem te´to diplomove´ pra´ce bylo vytvorˇen´ı WebDAV rozhran´ı dokumentove´ho skladu IS
FIT. Jeho prostrˇednictv´ım se umozˇn´ı prˇ´ıstup ke skladu prˇ´ımo z prostrˇed´ı operacˇn´ıho sys-
te´mu naprˇ´ıklad pouzˇit´ım klienta integrovane´ho v MS Windows nebo v neˇktery´ch deskto-
povy´ch prostrˇed´ıch unixovy´ch operacˇn´ıch syste´mu˚. Vytvorˇene´ rozhran´ı poskytuje vesˇkerou
funkcˇnost potrˇebnou k jeho pouzˇit´ı s teˇmito klienty.
Dı´ky d˚ukladne´mu detailn´ımu na´vrhu byla na´sledna´ implementace provedena bez veˇtsˇ´ıch
proble´mu˚. Acˇkoliv bylo nezbytne´ zasahovat do p˚uvodn´ıho ko´du dokumentove´ho skladu,
nejedna´ se o za´sahy velke´ho rozsahu, ktere´ by vy´znamneˇ meˇnily funkci skladu. V ra´mci
rˇesˇen´ı te´to pra´ce byl pro pouzˇit´ı s WebDAV rozhran´ım upraven pouze jeden podtyp skladu,
avsˇak u´prava zby´vaj´ıc´ıch podtyp˚u nebude prˇedstavovat neprˇijatelneˇ velky´ rozsah prac´ı.
Lze tedy rˇ´ıci, zˇe byly splneˇny vsˇechny pozˇadavky kladene´ na vy´sledny´ produkt. Prˇesto
je mozˇne´ pokracˇovat v jeho dalˇs´ım rozvoji doplneˇn´ım dosud neimplementovany´ch me´neˇ
podstatny´ch funkc´ı.
11.2 Prˇ´ınos pra´ce
Beˇhem rˇesˇen´ı te´to pra´ce jsem z´ıskal mnozˇstv´ı novy´ch zkusˇenost´ı a znalost´ı. Podrobneˇ jsem
se sezna´mil s principy fungova´n´ı protokolu HTTP a detailneˇ pak s jeho rozsˇ´ıˇren´ım Web-
DAV. Studova´n´ım zdrojovy´ch ko´d˚u dokumentove´ho skladu a WebDAV serveru jsem z´ıskal
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